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Bakalářská práce je zaměřena na popis programového prostředku HEC-ResSim a 
následného vytvoření simulačního modelu vodohospodářské soustavy Vír I a Brno. K 
vytvoření simulačního modelu jsou pouţity skutečné údaje o nádrţích. Simulační model 
je sestaven pro řízení zásobní funkce a výpočet je proveden s denním krokem. K 
simulaci toku vody uvaţovanou soustavou nádrţí je pouţita reálná průtoková řada. 
Součástí práce je překlad přehledného manuálu k programu HEC-ResSim. 
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ABSTRACT 
Bachelor´s thesis is focused on the description of the programming of the device HEC-
ResSim and the subsequent creation of the simulation model water system the Vír I and 
Brno. To create a simulation model using real data on the reservoirs. A simulation 
model is compiled for the management of the storage function and the calculation is 
carried out with a daily step. To simulate the flow of water to the system reservoir is 
used the real flow series. Part of the work is a translation of a clear manual to the 
program HEC-ResSim.  
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1  ÚVOD 
Ochrana před povodněmi a vyuţívání vodních zdrojů je stále více diskutovaným 
tématem nejen v odborných kruzích. Zejména kvůli povodňovým událostem se toto 
téma dostalo do společenského povědomí. Po dlouhém období bez významných 
klimatických extrémů přišly v létě roku 1997 první ničivé povodně na Moravě a v 
letech 2002, 2006 a 2009 v povodí Vltavy a Labe. Zvýšená četnost výskytu extrémních 
meteorologických jevů i klimatických extrémů v posledních letech potvrzuje prognózy 
přicházejících klimatických změn, jako důsledku globálního oteplování.  
Kvůli klimatickým změnám vývoj předznamenává, ţe poţadavky na manipulace na 
vodních dílech a na řízení vodohospodářských soustav budou náročnější neţ dosud. 
Optimalizace všech funkcí jak jednotlivých vodních děl, tak i vodohospodářských 
soustav, bude vyţadovat zdokonalení modelů řízení. Z tohoto pohledu vzniká potřeba 
přehodnocení dosavadních metod řízení vodohospodářských soustav i přístupu k 
vyuţívání a interpretaci dat z dlouhodobého měření vodních stavů, průtoků i 
meteorologických pozorování. Vyuţití metod umělé inteligence v procesu řízení 
vodohospodářských soustav se zejména v současných podmínkách stává velice 
naléhavým, právě tak jako těsné provázání řídicích systémů vodohospodářských soustav 
na hydrometeorologickou prognózní sluţbu. Analýza všech událostí se musí zpětně 
promítnout do řídicích funkcí systému. V současné době je k dispozici dostatek 
poznatků z oblasti matematické teorie, hydro-informatiky, geo-informatiky a dalších 
souvisejících teoretických disciplín. Vyvinuly se kvalitní softwarové nástroje i 
dostatečně výkonné hardwarové prostředky, které vytvoření funkčního systému řízení 
soustav umoţňují.  
Význam pro řízení mají matematické modely řízeného objektu (nebo soustavy) a zpětná 
vazba. Podle stupně automatizace se rozlišují tři reţimy řízení:  
- Off line - Pro řízení se pouţívá počítač. Vkládání dat probíhá přes běţná periferní 
zařízení. Proces neprobíhá v reálném čase. Výsledky zpracování slouţí aţ pro následné 
operace. 
 - On line – Počítač je přímo napojen na řízený proces odkud snímá přes číslicové 
převodníky hodnoty měřených veličin. Určuje optimální provozní reţim řízeného 
objektu, stanovuje nastavení regulačních prvků a informace o činnosti a pokyny pro 
obsluhu se objevují na displeji. Operátor reaguje podle vlastního uváţení v závislosti na 
situaci a nastaví hodnotu řízené veličiny. Tento systém se nejčastěji pouţívá pro řízení 
na vodních dílech a pro řízení vodohospodářských soustav.  
- In line – Systém pracuje v reálném čase bez přímé účasti člověka. Při vyuţití počítače 
se jedná o tzv. přímé číslicové řízení. Probíhá ve stanovených časových intervalech. 
Vyuţití in-line číslicového řízení je ve vodním hospodářství typické pro technologické 
procesy nebo izolované samostatné objekty. [1] 






Obrázek 1 Jednotlivé fáze vývoje řídícího systému - [2] 
Nejdůleţitějšími funkcemi nádrţe jsou zásobní a ochranná funkce. Tyto funkce jsou 
často doplněny funkcí hydroenergetickou. Ve vodních elektrárnách voda roztáčí 
turbínu, která je na společné hřídeli s elektrickým generátorem a tvoří tzv. 
turbogenerátor. Mechanická energie proudící vody se tímto jevem mění na energii 
elektrickou, která se transformuje a odvádí do míst spotřeby (Mastný et al., 2011). [3] 
Pro řízení provozu zásobní funkce slouţí pravidla, které vycházejí z historických 
průtokových řad (dispečerské grafy) a jsou součástí manipulačních řádů. Návrh pro 
ověření pravidel řízení je téměř nereálné a kvůli tomu se pravidla ověřují pomocí 
simulačních modelů. [3] 
Simulační modelování vodohospodářských soustav: 
Petri Net - Roku 1962 Carl Adam Petri vytvořil Petriho sítě v jeho disertační práci. 
Jedná se o algoritmy, které v daném programu slouţí pro modelování struktury systémů 
- nestacionární kódování topologie řízených, řídících i neřízených objektů 
vodohospodářských soustav. [1] [4] 
Neuronové sítě - V roce 1949 Donald Hebb navrhl simulační model, který je zaloţen na 
biologické podobnosti se schopností učení. Neuronové sítě jsou zaloţené na umělých 
neuronových sítích a vyuţívají se pro rozpoznání závislosti na vstupních - výstupních 
informací. Slouţí k simulaci chování systémů. [1] 
Genetické algoritmy - První zmínky o genetických algoritmech se datují od 70. let 20. 
století. Slouţí k optimalizaci mnohorozměrných problémů, prohledávací metoda vhodná 
ke stanovení optimálního řešení z hlediska navolených kritérií. [1] 
 





Dostupné programy pro vytváření simulačního modelu: 
AguaLog - Systém patří firmě AquaLogic Consulting s.r.o a slouţí k simulaci 
hydrologických a vodohospodářských procesů. Systém tvoří prostředí, ve kterém lze 
snadno vyčlenit prvky hydrologického systému a zajistit předávání stavových veličin v 
rámci sousedních komponent. Tvorba a provoz takto získaného modelu probíhají ve 
třech úrovních: MAKRO-, MEZZO- a MIKRO-topografie. [1] 
Hydrog - Systém patří firmě HySoft a autorem programu je prof. Ing. Miloš Starý, CSc. 
Hydrog je vyvinut jako distributivní sráţko-odtokový model zaměřený na simulaci, 
operativní předpovědi a operativní řízení odtoku vody z povodí. Umoţňuje výpočet 
odtoků ze soustavy nádrţí - povodňové řízení. [1] 
Metlab - Produkt firmy MathWorks Inc. - americká společnosti. Slouţí pro 
multioborové technické výpočty. Vyuţívá nástavby - nejrozšířenější je Simulink, který 
vyuţívá funkci Metlabu pro modelování, simulaci a analýzu dynamických systémů. [1] 
TIRS.NET - Tento sytém vyvinula firma CORAL s.r.o. Jedná se o řídící a informační 
systém. Je zaměřený na tvorbu průmyslových řídicích systémů a disponuje nástroji pro 
vytváření dispečerských aplikací (interaktivní grafické prostředí). [1] 
SOMVS (Simulační a Optimalizační Model Vodohospodářské Soustavy) - Model je 
vytvořen Ing. Pavlem Menšíkem, Ph.D. a prof. Ing. Milošem Starým, CSc., program byl 
publikován v roce 2012 a slouţí pro návrh a přehodnocení velikosti zásobních objemů 
nádrţí spolupracujících v rámci vodohospodářské soustavy. [5] 
HyRes - Program umoţní najít optimální reţim odtoku vody z nádrţe pomocí 
předpovězených průměrných měsíčních přítoků vody do nádrţe a předepsaného 
(poţadovaného) výkonu vodní elektrárny. HyRes je výsledkem specifického výzkumu, 
na kterém se podíleli vědci z VUT v Brně. [5] 
UNCE_RESERVOIR - Tento program slouţí k výpočtům zásobního objemu nádrţe s 
uvaţováním ztrát vody z nádrţe a nejistot parametrů vstupujících do řešení. Program je 
výsledkem specifického výzkumu, na kterém se podíleli vědci z VUT v Brně. [5] 
ZPP Model (Zonální pravděpodobnostní předpovědní model) - Předpovídá průměrné 
průměrné měsíční průtoky. Průměrné měsíční průtoky jsou předpovězeny na základě 
aktuálního průtoku. Předpověď můţe být vytvořena pro jeden aţ dvanáct měsíců 
dopředu. Opět se na tomto programu podíleli vědci VUT v Brně. [5] 
Dalšími programy zabývající se simulačními modely v oblasti vodohospodářství jsou od 
firmy US Army Corps of Engineers - programy HEC-RAS, HEC-HMS,  HEC-FDA 
(stručný popis v následující kapitole 3) a program HEC-ResSim, který je vybrán jako 
simulační model v rámci bakalářské práce.  
Simulační model vodohospodářské soustavy je vytvořen pro nádrţe, které leţí v povodí 
řeky Svratky. Vodohospodářská soustava je tvořena vodní nádrţí Vír I a nádrţí Brno.  
 





2  CÍL 
Hlavním cílem bakalářské práce je snaha popsat program HEC-ResSim a vlastní práci s 
tímto programem. Práce s programem je popsána na základě vytvoření simulačního 
modelu vybrané soustavy nádrţí. Vybraná soustava nádrţí (Vír I, Brno) je situována na 
řece Svratce. V programu je pomocí tří hlavních modulů (povodí, soustava nádrţí a 
simulace) vytvořeno povodí, soustava nádrţí a následně provedena simulace (výpočet). 
Vlastní simulace toku vody systémem probíhá s pouţitím delšího časového kroku 
(primární účel je zásobní funkce). Simulace je provedena v reálné průtokové řadě a to 
od roku 1951 do roku 2010. Provozní parametry nádrţí (dispečerské grafy) a jiné 
doplňující vstupní parametry jsou převzaty ze stávajících manipulačních řádů 
uvaţovaných vodních nádrţí.  





3  PROGRAM HEC ResSim 
Program HEC-ResSim byl naprogramován Americkou společností US Army Corps of 
Engineers, jeţ podporuje řízení vodních zdrojů zvýšením technické způsobilosti v 
hydrologických, inţenýrských a vodohospodářských plánů. Inţenýři zaloţili společnost 
v roce 1964. Ředitel, který stojí za vznikem společnosti, se jmenuje Albert Cochran. 
Prvními programy byly:  
 HEC-1 - hydrologie povodí 
 HEC-2 - hydrologie toků 
 HEC-3 - analýza nádrţí 
 HEC-4 - generování toku proudu 
Během následujících deseti let se přidala metoda plánování činnosti úzce spojena s 
hydrologickým inţenýrstvím a zvýšil se počet zaměstnanců. V dnešní době se ve 
společnosti nachází 35 zaměstnanců. Největším úspěchem firmy je nová generace 
programů - HEC-RAS (jednorozměrný program, který modeluje hydrauliku proudění 
vody přes přírodní toky a jiné) [6], HEC-HMS (simulace dešťových sráţek - 
odtokových procesů dendritických povodí, zahrnují velká povodí, zásobování vodou a 
hydrologii povodní) [7], HEC-FDA (provádění integrovaného inţenýrství a ekonomické 
analýzy při formulaci a vyhodnocení plánů řízení povodňových rizik) [8] a program 
HEC-ResSim, který je předmětem této bakalářské práce. Programy poskytují pomoc při 
vytváření analýz a sniţování povodňových rizik.  
Kromě US Army Corps of Engineers se na vývinu programu podílely - Institute for 
Water Resources (Ústav vodních zdrojů), Hydrologic Engineering Center (Centrum 
hydrologického inţenýrství). Program HEC-ResSim se vyuţívá k modelování zásobních 
operací buď v jedné nádrţi či v soustavě nádrţí velkého i malého rozsahu. Simuluje 
protipovodňové opatření, sniţování průtoků, zásobování vodou, podrobnější zkoumání 
regulačního plánu nádrţe. HEC-ResSim podporuje práci v reálném čase - simulace 
vodohospodářské soustavy lze provádět v jednotlivých záznamech či za celé období. 
Metody výpočtu jsou podrobněji zpracovány v kapitole 3.1. [8]  
3.1 Práce s programem HEC-ResSim 
3.1.1 Instalace programu 
Program HEC-ResSim lze volně stáhnout z internetových stránek 
http://www.hec.usace.army.mil. Program je dostupný ve dvou různých verzích pro 
počítače s verzí Windows 32-bit (67,9 MB) nebo 64-bit (64,7 MB). Obě verze 
programu podporují operační systémy Windows XP, Vista, 7 a 8.  Po nainstalování 
HEC-ResSim se vytvoří na ploše počítače zástupce programu, po jeho spuštění se 
objeví uvítací a následně hlavní okno HEC-ResSim. [8] 






Obrázek 2 Uvítací okno programu HEC-ResSim 
 
Obrázek 3 Hlavní okno programu HEC-ResSim [9] 
Hlavní okno je rozděleno do 6 sekcí: 
 Title Bar - Oblast, ve které se po vytvoření povodí zobrazuje název souboru.  
 Displey Area - Prostor, kde jsou všechny modelové schematické objekty, 
mapové vrstvy a objekty povodí - nádrţe, trasování toku, uzly a jiné. 
 Menu Bar - Obsahuje různé nabídky dle zvoleného modulu.  
První modul obsahuje:  
File - V tomto menu jsou moţnosti Nové povodí, Otevřít povodí, Uloţit povodí, 
Uloţit mapu a Ukončení programu. Poloţka File se shoduje s dalšími moduly.  
Edit - Zahrnuje Data povodí, Polohu povodí, Projekty, Vlastnosti kreslení a 
Povolení editace.  
View - Zde jsou poloţky Mapa povodí, Jednotky systému pro prohlíţení a 
Mříţky (povolení či zákaz).  Menu View je stejné u ostatních modulů.  
Watershed - Menu povodí nabízí Editor konfigurace, Aktualizaci výpočtových 
bodů, Imprort a Export a Uloţení.  
Reports - Tato karta ukazuje předdefinované informace a tabulky v daném 
povodí.  





Tools - Zahrnuje Uţivatelské nastavení, Moţnosti, Vlastnosti a Rozšířené 
nástroje - HEC-DSSVue a Skripta. Menu Tools je ve všech modulech stejné.  
Help - V poslední poloţce se nacházejí informace o programu HEC-ResSim. 
Nabídka Help se shoduje jako u dalších dvou modulů.  
 
Druhý modul obsahuje: 
Edit - V této poloţce se upravují nádrţe, uzly, toky, odběry; Importování 
vlastností prvků a Povolování úprav.  
Network - Tato karta zobrazuje Vytvoření nové soustavy nádrţí, Otevření 
soustavy, Upravení, Uloţení, Přejmenování, Aktualizace konfigurace, Import 
sítě a Odstranění sítě.  
Alternative - Zde se nachází pouze Úprava, další kroky jsou aţ v příslušném 
dialogovém okně alternativy. Menu Alternative se objeví i v modulu 
Simulation. 
Reports - Tato karta ukazuje předdefinované informace a tabulky v dané 
soustavě nádrţí - seznam nádrţí, toků, uzlů, odchylek.  
 
Ve třetím modulu se nachází: 
Edit - Zde se zobrazuje Výběr písma, Nastavení aktivní alternativy, Editory pro 
nádrţe, toky, odchylky, uzly. K dispozici je také Spuštění editoru pro 
alternativu.  
Simulation - V této poloţce se ukazuje Vytvoření, Otevření, Úprava, Uloţení, 
Spuštění, Smazání simulace a Simulační list nebo Spuštění správce.  
Reports - Tato karta ukazuje předdefinované informace a tabulky v dané 
soustavě nádrţí - shrnutí nádrţí, průtoků, toků.   
 Module List - Poloţka nabízí tři sekce modulů - Watershed Setup, Reservoir 
Network a Simulation - stručný popis modulů je níţe.  
 Toolbar - Panel, ve kterém lze manipulovat s prvky pomocí nástrojů. 
 Status Bar - Pokud se pohybuje kurzorem v povodí, dolní odkaz zobrazuje 




Stručné rozdělení modulů 
Moduly se nacházejí na hlavním okně programu - v nabídce Module List. Moduly jsou 
rozděleny do tří sekcí - Watershed Setup (Vytvoření povodí), Reservoir Network 
(Soustava nádrţí) a Simulation (Simulace).  
1. Vytvoření povodí - Program HEC-ResSim jako první nabízí modul pro vytvoření 
povodí. Zde se vkládá mapa, jeţ obsahuje určité povodí, toky a nádrţe. Do vloţené 
mapy se postupně nadefinuje povodí, se kterým se bude nadále pracovat - směr 
toku, konfigurace a nádrţe. Mapa slouţí pro lepší orientaci v daném povodí.  
 
2. Vytvoření soustavy nádrţí - V daném modulu je vidět předchozí nadefinované 
povodí, coţ lépe umoţní zadání směrování toku - po jeho zhotovení se z povodí 
stávají prvky soustavy nádrţí (tok, nádrţe a výpočtové body). Všechny prvky 
soustavy se dají editovat - zapsání názvů, popisů a reálných hodnot (nadmořské 
výšky, průtoky, a jiné). Po vyplnění informací se zde vytváří alternativa, která 
představuje soustavu nádrţí, jejich operační data, definici počátečních podmínek a 
určení časových řad od příslušných toků.  
 





3. Simulace - Poslední modul, který program nabízí je simulace soustavy nádrţí. Na 
tomto místě se definuje výpočet - data, časy, alternativa. Pro spuštění výpočtu se 
klikne na tlačítko Compute a program začne počítat danou soustavu nádrţí. 
Výstupem je grafické či tabulkové zpracování.  
3.1.2 Povodí 
V prvním kroku při vytváření povodí by měla být určena cesta pro ukládání souborů. V 
hlavní nabídce (Menu Bar) u prvního modulu Watershed Setup v poloţce Tools se 
nacházejí Options, objeví se dialogové okno a v Model Directories se klikne na Add 
Location. Opět se zobrazí okno, do kterého se vyplní název adresáře a vybere se 
příslušná cesta pro ukládání souborů. Kromě přidání adresáře lze adresář editovat 
(přejmenování nebo vybrání nové sloţky na ukládání souborů) či smazat. Vedle 
nastavení sloţky na ukládání se nachází Compute Display, kde se nastavují barvy pro 
nadcházející simulaci (texty černé, varování oranţové a chyby ve výpočtu červené) a 
vybrání barvy pro HTML soubory (bílé); Debug Levels, kde se nastavuje úroveň pro 
ladění zpráv; General, zvolení potvrzující zprávy pro ukončování programu a při 
spuštění programu pro opětovné otevření posledního povodí; jako poslední se zde 
nachází poloţka Fonts, ve které se nastavují různé okenní komponenty. [10] 
Vytvoření povodí 
Nabídka File v Menu Bar poskytuje vytvoření nového povodí, otevření povodí či 
ukončení programu. Pro vytvoření souboru se klikne na New Watershed a otevře se 
dialogové okno, do kterého se vyplňuje jméno povodí, popis (není povinný), cesta 
adresáře na ukládání souborů, základní jednotky - SI a Time Zones. V časové zóně se 
vybere International Time Zones a GMT+1:00 - Evropa/Praha, po provedené změně se 
akce potvrdí poloţkou Apply a následným tlačítkem OK. [10] 
 
Obrázek 4 Vytvoření povodí 
Přidání mapy povodí 
HEC-ResSim podporuje mapové soubory z programů: DLG (USGS Digital Line 
Graphs), SHP (ArcView® shapefiles), DXF (Autocad® Digital Exchange Format), 
DEM (USGS Digital Elevation Models), IMG (Raster Image), ASC (ArcInfo® ASCII 
grid), and NET (ASCII NetTIN). Mapový soubor si lze otevřít i pomocí internetového 
prohlíţeče, kde se zkopírují soubory, mapové pozadí, a zadají se do adresáře map jako 
<watershed location>\base\<watershed name>\maps. V nabídce Menu Bar v poloţce 
View v části Layers se přidá mapový podklad. Pro připojení mapy do programu musí 
být v poloţce Edit zaškrtnuté Allow Layer Editing (povolení editace), poté se v nabídce 
Maps zvolí Add map Layer a otevře se tabulka, ve které se vyberou příslušné soubory 
(povodí, toky a nádrţe). Při vloţení mapových souborů se automaticky přiřadí ke 





kaţdému příslušná barva, kterou lze editovat po dvojitém kliknutí na název souboru. 
[10] 
 
Obrázek 5 Ukázka upravování barev v mapových podkladech 
Trasování toku 
Před modelováním povodí se v nabídce Module list zkontroluje, zda se pracuje s 
Watershed Setup a zda jsou povolené úpravy. Editace se povolí dvěma způsoby, buď se 
v Menu Bar vybere Edit a povolení úprav - Allow Editing, nebo se v hlavním okně 
uzamkne ţlutý zámek. Pokud je úprava povolena, zámek je uzamknutý.  
 
Obrázek 6 Ukázka povolení k úpravě 
Proud musí být vţdy po směru toku. Pro jeho vytvoření se pouţije tlačítko v nabídce 
Tool Bar  + klávesa CTRL. Umístí se několik po sobě jdoucích bodů podél toku a 
po ukončení trasování se uvolní klávesa CTRL a kliknutím se vytvoří poslední bod 
proudu. Pokud povodí obsahuje přítok, je pro výpočet vhodnější tok rozdělit - část k 





soutoku, přítok a část po přítoku. Postup na přidání přítoku se zopakuje a na soutoku se 
opět uvolní klávesa CTRL a nadefinuje se bod soutoku. Program se v tuto chvíli dotáţe, 
zda má být bod soutoku připojen na stávající tok. Pro připojení bodu stačí povolit akci 
potvrzovacím tlačítkem. Vţdy po dokončení trasování toku vody se objeví okno, do 
kterého se zapíše jméno, většinou název toku vody, a popřípadě popis. Pravým 
kliknutím myši na tok se zobrazí okno, které nabízí úpravu, přejmenování či smazání 
toku vody. Na konci kaţdého toku je zelený bod, který definuje rozmístění podél toku. 
Ve výchozím nastavení se automaticky první uzel stává nulovým a konečný uzel má 
hodnotu délky toku v souřadnicovém systému mapy regionu. Lze tyto body upravit 




Konfigurace slouţí pro identifikaci souborů v projektu, které se vytvoří v povodí. Pokud 
se uvaţuje více neţ jeden projekt, vytvoří se více konfigurací. První krok pro zhotovení 
části konfigurace je povolení úprav - uzavřený ţlutý zámek. V nabídce Menu Bar v 
poloţce Watershed se vybere editor konfigurace a následně vytvoření nové konfigurace, 
vyplní se název, popis a časový krok. Posledním krokem v editoru konfigurace je 
doplnění informace o počátečním časovém kroku, který zahajuje výpočet. Následně se 
konfigurace uloţí. [10] 
 
Obrázek 7 Ukázka zaloţení konfigurace 
Kreslení prvků 
Po zaloţení konfigurace se všechny prvky povodí, které byly vytvořeny, uloţí do 
zhotoveného systému. Pro nadefinování nádrţe se pouţije tlačítko z nabídky ToolBar 
 a klávesa CTRL, umístí se počáteční bod nádrţe a klávesa se uvolní a následně se 
umístí navazující bod. Vyplní se název - většinou název nádrţe a popřípadě popis. Při 
umístění nádrţí se zobrazuje výpočtový bod - černý bod, který slouţí ke spouštění 
simulace. Lze si pomocí tlačítka  udělat další výpočtové body, ovšem nejsou 





potřebné. Kaţdý bod má svůj název, který se dá pomocí editace upravit. Konfigurace se 
uloţí a editor se vypne. Pro další práci v povodí se odemkne ţlutý zámek. [10] 
3.1.4 Soustava nádrţí 
Vytvoření soustavy nádrží 
Prvním krokem pro vymodelování soustavy nádrţí je vybrání v nabídce Module List - 
Reservoir Network. V hlavní nabídce Menu Bar se místo Watershed objevuje Network, 
kde se vybere poloţka Nová soustava nádrţí. V dialogovém okně se zadá jméno, popis, 
předchozí vytvořená konfigurace a kliknutím na New se vytvoří systém. Nádrţe a 
výpočtové body, které byly vytvořeny v povodí, se automaticky přenesou do systému 
nádrţí. Výpočtové body se chovají jako uzly. Při povolení úprav lze editovat všechny 
prvky soustavy nádrţí. [10] 
 
Obrázek 8 Ukázka zaloţení soustavy nádrţí 
Směrování toku vody 
Z povodí je dané směrování toku, v soustavě nádrţí se princip zopakuje pomocí tlačítka 
, které lze vidět v nabídce Toolbar, a CTRL. Zadanou kombinací tlačítek se klikne 
na poţadovaný začátek trasování toku vody. Směrování probíhá od konce nádrţe k 
soutoku, od soutoku k začátku druhé nádrţe, od konce druhé nádrţe dál po toku vody a 
začátek přítoku k bodu, kde se nachází soutok. Pokaţdé kdyţ se ukončí bod, uvolní se 
klávesa CTRL a objeví se dialogové okno s pojmenováním úseku. Uzly se dají 
upravovat pravým kliknutím myši na bod a zvolením úpravy uzlu. [10] 
Úprava uzlů a toku 
Pro editaci bodů se zobrazí tabulka, ve které se nachází Info, Local Flow, Rating Curve 
a Observed Data. Nabídka Info obsahuje staničení bodu, název, popis a zeměpisné 
umístění. V Local Flow se vyplňuje název bodu pro následující výpočet, jako faktor se 
udává číslo 1,00. V Rating Curve se zadává staničení a příslušný výtok - tato poloţka 
není pro výpočet potřebná. V posledních Observed Data lze zaškrtnout políčko pro 
pozorovaný průtok v příslušném upravovaném uzlu - není to potřebné. Pro editování 





toku zvolí poţadovaný úsek, který se bude upravovat. Po otevření dialogového okna se 
v nabídce objevují poloţky Routing, Losses a Observed Data. Routing se pro 
zjednodušený výpočet zadává nulový, avšak program HEC-ResSim nabízí i jiné 
moţnosti - vyplnění koeficientu (většinou roven 1,00), metoda Muskingum, Working 
R&D, Variable Lag&K; Losses nabízí volbu konstantního průsaku vody z nádrţe či 
závislost průsaku vody na průtoku; Observed Data umoţňují kontrolu průtoků na daném 
upravovaném toky vody (tato poloţka není povinná). Lze tok či uzel přejmenovat a 
vymazat. [10] 
Úprava nádrží 
Úprava nádrţí je nejdůleţitější částí programu, vyplněné údaje o nádrţích slouţí pro 
výpočet simulace. Pomocí nástroje  nebo  a pravým tlačítkem myši na zvolenou 
nádrţ se vybere úprava a objeví se editor pro editaci nádrţí. Editor nádrţí se rozděluje 
do tří základních palet - fyzikální, operační a kontrolovaná data.  
Fyzikální data - Na kartě fyzikální data se vyplňují hlavní údaje o nádrţích. V levé části 
okna se zobrazuje adresář, který je rozdělen na dvě větve - pool a přehrada. Pool se 
chová jako akumulační nádrţ, kdeţto přehrada je jako přehradní nádrţ. První se 
zadávají údaje v nabídce Pool. Z čáry zatopených objemů se získaly hodnoty nadmořské 
výšky, objemů a plochy, program si sám vygeneruje graf znázorňující batygrafickou 
křivku. Při zadávání hodnot do programu je nutné zkontrolovat jednotky příslušných 
doplňujících informací - objem v metrech krychlových a plocha v hektarech. Pravým 
kliknutím myši na Pool lze vybrat, jestli bude simulace probíhat s vypařováním vody z 
hladiny či s průsakem. Z manipulačních řádů příslušné nádrţe se zjistí údaje o 
vypařování vody z nádrţe či průsaku. Opět se po zadání hodnot vygeneruje grafické 
znázornění. Druhou část větve, přehradu, lze přejmenovat na jméno nádrţe. V této části 
se nadefinují poloţky, s kterými bude nadále probíhat výpočet. Program nabízí poloţky 
bezpečnostního přelivu, spodní výpusti, elektrárny, čerpadla, průsaku (ztrát), hladiny 
spodní vody a skupiny výpustí. Do části spodní výpusti se vyplňuje počet, který je 
uveden v manipulačním řádu příslušné nádrţe a nadmořské výšky a jim odpovídající  
průtok. Program HEC-ResSim si sám vypočítá celkovou kapacitu spodních výpustí tím, 
ţe vynásobí počet výpustí s daným průtokem, pro lepší znázornění zadaných hodnot se 
zobrazuje graf. Lze si nastavit maximální rychlosti - fyzické limity. V bezpečnostním 
přelivu se zadají nadmořské výšky a průtoky, opět se zobrazí grafické znázornění. V 
elektrárně se vyplní údaje o nadmořských výškách, maximální kapacitě a počtu 
elektráren. Jako u spodních výpustí si i zde určit fyzické limity. Do větve čerpadla se 
zadá počet čerpadel, pracovní výška a její příslušná kapacita čerpadla. V poloţce 
průsaku (ztrát) se uvádí výška v metrech a daný průsak. Hladina spodní vody se zadává 
dvěma způsoby - výškou nebo měrnou křivkou průtoků. [10] 






Obrázek 9 Ukázka fyzických dat 
Operační data - Prvním krokem v operačních datech je vytvoření operačního plánu. V 
hlavní nabídce se zvolí Operations, příkaz Nový a otevře se dialogové okno, do kterého 
se zapíše název operačního plánu, potvrdí se kliknutím na tlačítko OK. Program v tomto 
místě vygeneruje tři odvětví - korunu hráze, protipovodňové opatření a mrtvý prostor 
nádrţe. Ve všech odvětvích se vyplní pouze daná nadmořská výška. Do kaţdé větve, 
kromě mrtvého prostoru, lze přidat pravidlo pravým kliknutím myši na poţadovaný cíl a 
vybráním Add new rule. V otevřeném okně se dané pravidlo pojmenuje, zařadí se do 
správné nádrţe a vybere se cesta, podle které se bude dále definovat - vypouštění vody z 
nádrţe, kontrolní odtok z daného uzlu, typy pravidel řízení. Do operačních dat se 
pomocí poloţky Zone přidá další odvětví, pouze se pojmenuje. Mezi další odvětví se 
můţou zařadit hodnoty z manipulačních řádů pro dispečerské grafy nebo hladina stálého 
nadrţení. [10] 
 
Obrázek 10 Ukázka operačních dat 
Pozorovaná data - V této nabídce se rozhoduje, zda se mají vyplněné údaje o nádrţi 
pozorovat či kontrolovat. Stačí pouze zaškrtnout údaj, který má být pozorován. 
Například nadmořská výška v nádrţi, přítok či výtok vody z nádrţe a průtoky v daných 





odvětvích - bezpečnostní přeliv, spodní výpusti a další. Poţadovaná soustava nádrţí se 
po zadání všech hodnot uloţí - v nabídce Network se vybere poloţka uloţit. [10] 
 
Obrázek 11 Ukázka pozorovaných dat 
3.1.5 Alternativa 
Alternativa představuje soustavu nádrţí, jejich operační data, definici počátečních 
podmínek a určení časových řad od příslušných toků. Pro vytvoření alternativy se musí 
program nacházet stále v Reservoir Network a v Menu Bar se vybere nabídka 
Alternative a poloţka editace. V zobrazeném dialogovém okně se vybere Nová 
alternativa, která se pojmenuje a zařadí do zhotovené soustavy nádrţí, popřípadě se 
vyplní stručný popis, kliknutím na tlačítko OK se alternativa vytvoří. V základním okně 
se nachází šest karet - Run Control, Operations, Lookback, Time-Series, Observed Data 
a Hotstart.  
 V první kartě se vybere časový krok, výběr je od 5 minut aţ po 1 den. Dále se 
klikne na výpočet pomocí průměrné metody. 
 V druhé kartě se k dané nádrţi přiřadí její operační plán. 
 Ve třetí kartě se vyplní hodnoty, které se mají zpětně zkontrolovat - u kaţdé 
nádrţe je to nadmořská výška hladiny stálého nadrţení a vypouštění.  
 Do čtvrté karty se vkládají časové kroky daných toků pomocí programu HEC-
DSSVue - datum i čas musí být zadáván podle amerického stylu. 
 V páté kartě se ukazují zaškrtnuté hodnoty z předchozího nastavení nádrţí. 
 V poslední kartě je označení poloţky rychlého odstartování, coţ není potřebné, 
proto tyto údaje mohou zůstat bez povšimnutí. [10] 






Obrázek 12 Ukázka hlavního okna alternativy 
 
3.1.6 Simulace 
Poslední částí zhotovení simulačního modelu je výpočet. V Module Listu se ze soustavy 
nádrţí přejde do simulace. V pravé části hlavního okna se nachází No Simulation a 
pravým kliknutím myši na tento odkaz se zobrazí buď Nová simulace, nebo Otevřít 
simulaci. Výběrem Nová simulace se zobrazí dialogové okno, do kterého se zadávají 
informace o výpočtu - název výpočtu, jeho popis, start date, lookback date, end date a 
čas. Pod Start Date se ukrývá první den časové řady k danému toku v americkém stylu - 
DD/MM/RRRR. Lze datum přepsat ručně nebo se levým tlačítkem myši vyberou tři 
tečky a zobrazí se kalendář, v němţ se dá příslušný datum vyhledat. Lookback Date 
musí být vţdy jeden den před startovacím datem, opět se můţe zvolit ručně či za 
pomocí kalendáře. Pod pojmem End date se rozumí poslední den z časové řady. Za 
kaţdým datem se nachází čas, který by měl být všude stejný, v neposlední řadě se 
zaškrtne alternativa, která byla vytvořena v předešlém kroku. Simulace se potvrdí 
tlačítkem OK a dále se pomocí tlačítka Compute spustí výpočet. Otevře se okno, kde se 
pozoruje, jak výpočet probíhá. Pokud se program dostane na 100% bez varování, tak 
výpočet proběhl úspěšně. Výstupem je grafické znázornění, které se nachází u kaţdého 
uzlu, toku a nádrţe. Pravý tlačítkem myši na příslušný úsek se vybere graf, u kaţdého 
grafu se nachází i tabulkové zpracování. [10] 






Obrázek 13 Ukázka nabídky grafického znázornění 
 





4  PRAKTICKÁ APLIKACE 
4.1 Popis vybrané vodohospodářské soustavy 
Nádrţe 
Nádrž VÍR I 
 HISTORIE - První zmínka o přehradě Vír I se objevila v roce 1911 a bylo 
vybráno místo na 114,90 km toku Svratky. Nádrţ měla mít za účel vodárenský a 
provozní odběr, výrobu elektrické energie a protipovodňovou ochranu. Práce na 
projektové dokumentaci byla zahájena v roce 1938, avšak druhou světovou válkou se 
projekt přerušil. V březnu roku 1941 přišla ničivá povodeň, coţ mělo za následek 
pokračování v projektové přípravě, o kterou se postaral Ing. František Toman. 
Zemský úřad v Brně povolil 14. května 1946 výstavbu a v roce 1947 se práce na 
stavbě zahájila. [11] 
 
 UMÍSTĚNÍ - Vodní dílo Vír I se vybudovalo na toku Svratka na 114,90 km a 
přísluší k VH soustavě Dyjsko - Svratecká. Nádrţ se nachází v  povodí Moravy v 
Jihomoravském kraji a provozuje ji Povodí Moravy, a.s. - závod Dyje. [12] 
 
Obrázek 14 Vodní nádrţ Vír I, převzato z Mapy.cz [13] 
 
 TĚLESO HRÁZE: Tíţní betonová hráz s osou v oblouku o poloměru 305,70 m. 
Přehradní zeď je rozdělena dilatačními spárami na 26 bloků (šířka plných 
přepadových je 15 m, výpustných a elektrárenských je 9 m), spáry jsou těsněny 
ţelezobetonovými trámci, měděnými plechy a jílem. Návodní strana hráze je ve 
sklonu 0,05 m a 0,75 m na straně vzdušní. Výška hráze nad základy je 76,50 m a 
nade dnem údolí 66,20 m. Koruna hráze je široká 9,00 m a délka hráze v koruně 
činí 390,00 m. [14] 






Obrázek 15 Ukázka VD Vír I, převzato z www.navzduchu.cz [15] 
 VYBAVENOST HRÁZE:  
SPODNÍ VÝPUSŤ - Vybudované dvě spodní výpusti - ocelové potrubí DN 1800 
mm a délky 57,00 m. Provozní uzávěry, které určují průtočnost spodních výpustí, 
jsou na obou potrubích DN 1400 mm. Výpusti jsou uzavíratelné na návodní straně 
pomocí vtokové hradící tabule. Na vzdušní straně je pouţit rozstřikovací uzávěr 
DN 1400, PN 10, s rozstřikovací komorou, avšak na středním uzávěru je pouţita 
klapka DN 1800, která uzavírá průtoky při všech stavech hladiny v nádrţi. [14] 
 
ASANAČNÍ VÝPUSŤ - V roce 1995 - 1996 se vybudovala výpusť asanačního 
průtoku, jedná se o potrubí DN 200, odbočuje z potrubí spodní výpusti před 
klapkovým uzávěrem a vyúsťuje do vývaru spodních výpustí za regulačním 
rozstřikovacím uzávěrem. Pro uzavření bylo navrţeno regulační šoupátko, které se 
uzavírá ručně. Kapacita asanační výpusti je 0,500 m3/s. [14] 
 
BEZPEČNOSTNÍ PŘELIV - Korunový, nehrazený s pěti poli o šířce 12,10 m. 
Kóta přepadové hrany přelivu činí 467,05 m n.m. a celková délka přelivu je 60,50 





VODNÍ ELEKTRÁRNA - Je na pravé straně tíţní hráze. V provozu je jedna 
turbína s hltností 12,00 m3/s, celková hltnost je 14,00 - 17,00 m3/s. Na průběţný 
provoz je menší vertikální Francisova turbína pro průtok 1,135 - 2,100 m3/s, která 
slouţí jako náhrada původní turbíny. Výkon turbíny je 1150 kW, průměr oběţného 
kola je 800 mm a otáčky jsou 500 ot./min. Kóta osy vtoku přivaděče je 417,45 m 
n.m., maximální spád je 65,00 m a minimální je 18,00 m. [14] 
 
VODÁRENSKÝ ODBĚR - Vyuţívá se přivaděče DN 2200 na původní turbínu 
elektrárny - Francisovu. Odběr je ze tří zón a to na kótách 450,60 m n.m., 435,81 m 
n.m. a 418,00 m n.m. Obtok s turbínou pracují závisle, jakmile vypadne turbína, 
automaticky se otevře obtok. [14] 
 
OSTATNÍ OBJEKTY - Vyrovnávací nádrţ Vír II se štolou a vodní elektrárnou o 
objemu 183 022 m
3, denní zásobní nádrţ pod přehradou s celkovým objemem 46 
400 m
3, vyuţitelný objem pro zásobní účely je 41 700 m3 a příslušenství vodního 





díla jako je správní budova, sedm limnigrafů, dálková sdělovací a ovládací spojení 
mezi Vírem I a Vírem II a potřebné sluţebnosti pro dálková vedení a štolu. [14] 
 
 ZÁKLADNÍ ÚDAJE: Viz tabulka č. 5.1.1 [14] 
Tab. 1 Základní údaje o VD Vír I 
 
Nádrž BRNO 
 HISTORIE - První zmínka o vybudování vodního díla Brno vznikla uţ v době 
Rakouska - Uherska na začátku minulého století. V roce 1929 vydaly úřady 
povolení pro stavbu. Stavební práce se započaly aţ v roce 1936 na území Kníniček. 
Stavební práce zkomplikovaly povodně, největší v roce 1938, i přes to práce rychle 
pokračovaly a v druhé polovině roku 1939 byla hráz před dokončením. Tohoto roku 
přišla další povodňová vlna. Nová přehrada - Kníničská vznikla roku 1940. Z 
Kníničské přehrady na Brněnskou se přejmenovala roku 1959. [16] 
 
 UMÍSTĚNÍ HRÁZE - Vodní nádrţ Brno se vybudovala na řece Svratce na 
56,187 km a přísluší k VH soustavě Dyjsko - Svratecká. Nádrţ se nachází v povodí 
Moravy v Jihomoravském kraji severozápadně od Brna. Provozovatelem je Povodí 
Moravy a.s., závod Dyje. [12] 
Základová spára 393,95 m n.m. 
Dno údolí u hráze 404,25 m n.m. 
Koruna bezpečnostního přelivu 467,05 m n.m. 
Koruna hráze - niveleta vozovky v ose 470,45 m n.m. 
Koruna návodního zábradlí 471,65 m n.m. 
Koruna vzdušného zábradlí 471,55 m n.m. 
Osa spodní výpusti DN 1400 404,25 m n.m. 
Dno vývařiště 395,95 m n.m. 
Dno denní zásobní nádrţe pod přehradou 399,05 m n.m. 
Šířka hráze v koruně 9,00 m 
Délka hráze v koruně 390,00 m 
Délka vzdutí při maximálním nadrţení 9300,00 m 






Obrázek 16 Vodní nádrţ Brno, převzato z Mapy.cz [13] 
 TĚLESO HRÁZE - Betonová gravitační hráz s přímou osou. Přehradní zeď je 
dilatačními spárami rozdělena na 12 bloků z plastického betonu, krajní bloky slouţí 
jako membrány, které zavazují přehradní zeď do skalního úbočí. Návodní líc 
přehradní zdi je do kóty 223,50 m n.m. a směrem k základu je v mírném sklonu 
5%. V přehradní zdi je revizní chodba se šířkou 1,00 m a výškou 2,10 m, je 
zpřístupněna dvěma příčnými chodbami na obou březích. Výška hráze od 
základové spáry je 34,50 m a ode dna údolí 23,50 m. [17] 
 
Obrázek 17 Ukázka VD Brno, převzato z www.panoramio.com [18] 
 ZÁKLADNÍ ÚDAJE - Viz Tab. 5.1.1b [17] 
Tab. 2 Základní údaje o VD Brno 
Koruna hráze v rozpětí kót  232,48 - 232,50 m n.m. 
Délka hráze v koruně 120 m 
Výška hráze od základové spáry 34,50 m 
Výška hráze ode dna údolí 23,50 m 
Šířka komunikace v koruně 5,00 m 
Šířka hráze v základu 27,50 m 
Kóta koruny návodního zábradlí 233,78 m n.m. 





Kóta koruny zábradlí na vzdušní straně hráze 233,73 m n.m. 
Sklon návodního líce 5 % 
Sklon vzdušního líce 75 % 
Šířka 12 betonových bloků 9,00 - 11,00 m 
Kubatura tělesa hráze 21000 m3 
 
 VYBAVENOST HRÁZE: 
SPODNÍ VÝPUSŤ - Jedno ocelové potrubí DN 2000 na kótě 210,00 m n.m., 
potrubí o délce 17,00 m je zabetonováno do přehradní zdi na pravém břehu. Potrubí 
se skládá z dílčích plechových kusů o délce 4,50 m s přísadou 0,3 % mědi proti 
zrezavění. Jako návodní uzávěr byl zvolen tabulový systému Stoney. Provozní 
uzávěr je segmentový. Zvedací zařízení motorické i ruční je umístěno v úrovni 
koruny přehradní zdi 231,66 m n.m. Maximální výtoková rychlost činí 16,00 m/s. 
[17] 
 
BEZPEČNOSTNÍ PŘELIV - Hrazený a tvoří ho tři přepadové otvory uprostřed 
přehradní zdi o světlosti 7,00 m a slouţí k převedení velkých vod. Kóta horní hrany 
zahrazených tabulí je na úrovni 229,08 mn.m. Kapacita vyhrazeného přelivu při 
maximální zásobní hladině 229,08 m n.m. je 237 m3/s. [17] 
 
ODBĚRNÝ OBJEKT - Pro Zoologickou zahradu města Brna. Potrubí je v délce 240 
m k jímacímu objektu vysunuté před přehradní hráz, je ţelezobetonové o průměru 
1000 mm a maximální kapacitě 0,900 m3/s. [17] 
 
VÝVAŘIŠTĚ - Pod bezpečnostním přelivem a pod spodní výpustí. [17] 
 
VODNÍ ELEKTRÁRNA - Na levém břehu pod hrází. Elektrárna je vybavena 
jedním turbosoustrojím o instalovaném výkonu 3,1 MW, zaručený výkon je 1,52 
MW. Turbína je pouţita Kaplanova o hltnosti 18 m3/s s pracovním spádem 14,00 - 
20,00 m. Vtok se uzavírá stavidlovým rychlouzávěrem na hydraulický zvedací 
pohon. Před turbínou se nachází kulový uzávěr, který je poháněn hydraulicky. [17] 
 
NÁDRŢ - Přehradní zdí je vytvořena nádrţ o objemu 17,70 milionů m3 vody, vzdutí 
do 10 km o ploše vody při maximální vzduté hladině 231 hektarů. Bójemi na 
hladině do vzdálenosti cca 100 m od hráze je vyznačeno bezpečnostní pásmo. [17] 
 
OCHRANNÉ PÁSMO - Kolem nádrţe se stanovilo Okresním úřadem v Brně 
ochranné pásmo od kóty 231,08 m n.m. Rovněţ slouţí jako hranice záplavové čáry, 
na šířku 50 m. [17] 
 





JEZ A VYROVNÁVACÍ ZDRŢ JEZU KOMÍN - Pevná přelivná hrana jezu je na 
úrovni 208,11 m n.m., objem prostoru stálého nadrţení je 143 834 m3, průtočná 
kapacita při sklopené klapce a hladině 209,3 m n.m. je 73 m3/s. Jez Komín spadá do 
správy Povodí Moravy, a.s. [17] 
 




Svratka pramení severně od Ţďáru nad Sázavou u obce Cikháj na jihozápadním úbočí 
Ţákovy hory ve výšce 823 m n.m. Nachází se v povodí Moravy v Jihomoravském kraji. 
[12] 
Tab. 3 Základní hydrologické údaje o vodním toku Svratka [17] 
LOUČKA 
Řeka Loučka vzniká soutokem toků Bobrůvky a Libochůvky v obci Dolní Loučky, její 
délka je necelých 5,00 km. Patří do povodí Moravy do Jihomoravského kraje. [18] 
Tab. 4 Základní hydrologické údaje o vodním toku Loučka [18] 













Dolní Loučky 3,80 385,66 2,12 108,00 
 
4.2 Vytvoření vodohospodářské soustavy 
 Na ukázku simulačního modelu soustavy nádrţí se vybralo území povodí 
Moravy, řeka Svratka, na které se nachází vodní nádrţe Vír I a Brno, a přítok na řeku 
Svratku - tok Loučka. Do programu vkládané parametry odpovídají reálným hodnotám 
z manipulačních řádů a většina z pouţitých parametrů je uvedena výpočty.   








Průměrná roční sráţka 653 mm 643 mm 
Specifický odtok 5,38 l/s/km2 4,69 l/s/km2 





















4.2.1 Modul povodí 
Po vytvoření sloţek pro ukládání a základního nastavení se nadále pro pracování s 
povodím do mé bakalářské práce zvolila cesta pomocí programu ArcView, kam se 
vloţili soubory povodí Moravy, toky a následně i nádrţe Vír I a Brno. Po úpravě se 
mapa uloţila jako shapefiles, aby následně šla otevřít v HEC-ResSim. Směrování toku 
je od stanice Dalečín, která se nachází nad vodní nádrţí Vír I, po vodní nádrţ Brno. 
Jako přítok do řeky Svratky byla zvolena řeka Loučka, která je směrována od stanice 
Skryje.  
 
Obrázek 18 Ukázka povodí Moravy s toky a nádrţemi 
Dalším krokem bylo vytvoření konfigurace. Jelikoţ se uvaţuje s měsíčními časovými 
kroky od 1.1.1951 do 31.12.2010, tak se v nabídce konfigurace vyplnilo počáteční 
datum zadané reálnou časovou řadou. (viz obr. 19). V neposlední řadě se do zhotovené 
konfigurace nadefinovaly nádrţe - Vír I a Brno. 
 






Obrázek 19 Ukázka editoru konfigurace 
 
Obrázek 20 Ukázka označení vodního díla 
4.2.2 Modul soustavy nádrţí 
V daném modulu bylo důleţité správně vyplnit údaje o nádrţích a vytvoření alternativy. 
Informace se získaly z manipulačních řádů příslušných nádrţí a výpočtem v programu 
Microsoft Excel.  
Fyzikální data 
Ve fyzikálních datech u vodního díla Vír I i Brna se uvaţovalo s vypařováním vody z 
hladiny, bezpečnostním přelivem a spodní výpustí. Hodnoty, jeţ byly vyplněny ve 
vypařování vody z hladiny, se vzaly z manipulačních řádů - pro daný měsíc se doplnily 
naměřené údaje (v milimetrech). Do samostatné větve Pool patřily informace z čáry 
zatopených objemů - nadmořská výška a jí příslušný objem v metrech krychlových a 
plocha v hektarech. V druhé větvi fyzikálních dat byla doplněna nadmořská výška v 





koruně hráze a její délka. Hodnoty bezpečnostního přelivu a spodních výpusti se získali 
z výpočtu v programu Microsoft Excel.  
 Spodní výpusť - Pro výpočet byla zvolena rovnice pro výtok otvorem, uvaţovalo 
se od kóty dna potrubí po nadmořskou výšku koruny hráze. Výtokový součinitel 
(μ) byl zvolen tak, aby se hodnoty průtoků téměř shodovaly s údaji v 
manipulačních řádech. Plocha (A) se spočetla dle vzorce pro kruh - jako 
poloměr slouţily jmenovité světlosti potrubí spodních výpustí. Tíhové zrychlení 
(g) je dané hodnotou 9,81 m/s2. Výška (h) se stanovila tak, ţe ke kaţdé výšce (h) 
se přičetl rozdíl předchozích nadmořských výšek (H).  
𝐴 =  𝜋 ∙ 𝑟2          (1) 
kde A … plocha A [m2], 
  π … Ludolfovo číslo π [ - ], 
  r … poloměr r [m] 
  
𝑄 =  𝜇 ∙ 𝐴 ∙  2 ∙ 𝑔 ∙ ℎ                    (2) 
         
kde A … plocha A [m2], 
  μ … výtokový součinitel μ [-], 
  g … tíhové zrychlení g [m.s-2], 
  h … výška h [m], 
 Q … průtok Q [m3/s] 
 
Tab. 5 Výpočet spodní výpusti na vodním díle Vír I 
Hi [m n.m.] μ A [m
2
] h [m] Q [m
3
/s] 
403.35 0.7 2.545 0.0 0 
408.35 0.7 2.545 5.0 17.6428 
413.35 0.7 2.545 10.0 24.9507 
418.35 0.7 2.545 15.0 30.5582 
423.35 0.7 2.545 20.0 35.2856 
428.35 0.7 2.545 25.0 39.4505 
433.35 0.7 2.545 30.0 43.2159 
438.35 0.7 2.545 35.0 46.6785 
443.35 0.7 2.545 40.0 49.9014 
448.35 0.7 2.545 45.0 52.9284 
453.35 0.7 2.545 50.0 55.7914 
458.35 0.7 2.545 55.0 58.5145 
463.35 0.7 2.545 60.0 61.1164 
468.35 0.7 2.545 65.0 63.6120 










Tab. 6 Výpočet spodní výpusti na vodním díle Brno 
Hi [m n.m.] μ A [m
2
] h [m] Q [m
3
/s] 
210.00 0.78 3.142 0.00 0 
212.00 0.78 3.142 2.00 15.3500 
214.00 0.78 3.142 4.00 21.7082 
216.00 0.78 3.142 6.00 26.5870 
218.00 0.78 3.142 8.00 30.7000 
220.00 0.78 3.142 10.00 34.3237 
222.00 0.78 3.142 12.00 37.5997 
224.00 0.78 3.142 14.00 40.6123 
226.00 0.78 3.142 16.00 43.4164 
228.00 0.78 3.142 18.00 46.0501 
230.00 0.78 3.142 20.00 48.5410 
232.00 0.78 3.142 22.00 50.9103 
232.49 0.78 3.142 22.49 51.4741 
 
 


























Obrázek 22Grafické znázornění Q, h křivky na vodním díle Brno - spodní výpusť 
 
 Bezpečnostní přeliv - Pro výpočet byla zvolena rovnice pro dokonalý přepad, 
uvaţovalo se od kóty bezpečnostního přelivu po kótu koruny hráze. Součinitel 
přepadu (m) byl zvolen tak, aby se hodnoty průtoků téměř shodovaly s údaji v 
manipulačních řádech. Do rovnice pro účinnou šířku (b0) se bralo v potaz počet 
polí (n), šířka jednoho pole (b), počet kontrakcí (n) a součinitel zúţení (ξ), který 
se uvaţoval s hodnotou 1,00. Tíhové zrychlení (g) je dané hodnotou 9,81 m/s2. 
Výška (h) se stanovila tak, ţe ke kaţdé výšce (h) se přičetl rozdíl předchozích 
nadmořských výšek (H). 
 
𝑏0 =  (𝑏 − 0,1 𝜉 ∙ 𝑛 ∙ ℎ ) ∙ 𝑛𝑝        (3) 
 
kde b0 … účinná šířka b0 [m], 
 b …  šířka jednoho pole [m], 
  𝜉 … součinitel zúţení 𝜉 [-], 
  n … počet kontrakcí n [-], 
  h … výška h [m] 
 np … počet polí np [-] 
 
𝑄 =  𝑚 ∙ 𝑏 ∙  2 ∙ 𝑔  ∙  ℎ
3
2        (4) 
 
kde Q … průtok Q [m3/s], 
 m … součinitel přepadu [-], 
  g … tíhové zrychlení g [m.s-2], 





























Tab. 7 Výpočet bezpečnostního přepadu na vodním díle Vír I 
H [m n.m.] m [-] b0 [m] h [m] Q [m
3
/s] 
467.05 0.499 60.5 0 0.000 
467.25 0.499 59.5 0.20 11.763 
467.55 0.499 58.0 0.50 45.325 
467.75 0.499 57.0 0.70 73.786 
468.05 0.499 55.5 1.00 122.671 
468.25 0.499 54.5 1.20 158.350 
468.45 0.499 53.5 1.40 195.883 
468.55 0.499 53.0 1.50 215.210 
468.75 0.499 52.0 1.70 254.757 
469.05 0.499 50.5 2.00 315.709 
469.25 0.499 49.5 2.20 357.017 
469.55 0.499 48.0 2.50 419.374 
469.75 0.499 47.0 2.70 460.886 
470.05 0.499 45.5 3.00 522.569 
470.25 0.499 44.5 3.20 563.035 
470.45 0.499 43.5 3.40 602.778 
 
Tab. 8 Výpočet bezpečnostního přepadu na vodním díle Brno 
H [m n.m.] m [-] b0 [m] h [m] Q [m
3
/s] 
230.08 0.499 21.000 0.00 0.000 
230.50 0.499 20.244 0.42 12.179 
231.00 0.499 19.344 0.92 37.729 
231.50 0.499 18.444 1.42 68.982 
232.49 0.499 16.662 2.41 137.785 
 
 










Obrázek 24 Grafické znázornění Q,h křivky na vodním díle Brno - bezpečnostní přeliv 
 
Výsledné průtoky a jim dané nadmořské výšky byly zapsány do programu HEC-
ResSim.  
Operační data 
 V této části se nacházely 3 větve, které se doplnily o pravidla - dispečerské grafy 
a o větev stálého nadrţení.  
 Koruna hráze - Nadmořská výška příslušné koruny hráze.  
 Protipovodňové opatření - Nadmořská výška daného bezpečnostního přelivu. 
Do této větve bylo přidáno pravidlo, které se definovalo datem. Nachází se zde 






































průtok. V tabulce, kterou program nabízí, se vypsaly měsíce a jim odpovídající 
maximální odtok vody z nádrţe. 
 Pravidla podle dispečerských grafů - Poţadovaná nadmořská výška. 
Do kaţdé větve (Vír I - 4 pravidla, Brno - 3 pravidla) bylo přidáno pravidlo 
řízení, opět definované datem. I zde se určuje limit, interpolace, lokace, 
parametr - stejné jako u protipovodňového opatření. Do tabulky se zapíší měsíce 
od ledna do prosince a jim příslušný maximální odtok vody z nádrţe zadaný 
dispečerským grafem.  
 Stálé nadrţení - Stejný postup jako u předešlých kroků. Ovšem odtok vody z 
nádrţe se uvaţoval minimální - uveden v manipulačním řádu příslušné nádrţe. 
 Mrtvý prostor - Nadmořská výška daného prostoru vodního díla.  
 
Tab. 9 Dispečerský graf vodního díla Vír I [14] 
Měsíc Regulace č.1 Regulace č.2 Regulace č.3 Regulace č.4 
Kóta  Σ 
odběrů  
Kóta  Σ 
odběrů  
Kóta  Σ 
odběrů  
Kóta  Σ 
odběrů  
[m n.m.]  [m
3
/s] [m n.m.]  [m
3
/s] [m n.m.]  [m
3
/s] [m n.m.]  [m
3
/s] 
Leden 464,45 3,2 453,45 3,0 447,45 2,4 439,45 1,93 
Únor 464,45 3,2 453,45 3,0 447,45 2,4 439,45 1,93 
Březen 464,45 3,2 455,45 3,0 449,45 2,4 441,45 1,93 
Duben 464,45 3,2 457,45 3,0 451,45 2,4 443,45 1,93 
Květen 464,45 3,2 459,45 3,0 453,45 2,4 445,45 1,93 
Červen 464,45 3,2 459,45 3,0 453,45 2,4 445,45 1,93 
Červenec 464,45 3,2 459,45 3,0 459,45 2,4 445,45 1,93 
Srpen 464,45 3,2 459,45 3,0 459,45 2,4 445,45 1,93 
Září 464,45 3,2 459,45 3,0 459,45 2,4 445,45 1,93 
Říjen 464,45 3,2 457,45 3,0 451,45 2,4 443,45 1,93 
Listopad 464,45 3,2 455,45 3,0 449,45 2,4 441,45 1,93 

























Tab. 10 Dispečerský graf vodního díla Brno [17] 
Měsíc Regulace č.1 Regulace č.2 Regulace č.3 
Kóta  Σ odběrů  Kóta  Σ odběrů  Kóta  Σ odběrů  
[m n.m.]  [m
3
/s] [m n.m.]  [m
3
/s] [m n.m.]  [m
3
/s] 
Leden 229,08 2,8 225,00 2,4 222,00 2,1 
Únor 229,08 2,8 224,00 2,4 222,00 2,1 
Březen 229,08 2,8 224,00 2,4 222,00 2,1 
Duben 229,08 2,8 227,00 2,4 222,00 2,1 
Květen 229,08 3,1 228,00 2,4 222,00 2,2 
Červen 229,08 3,4 228,00 2,4 222,00 2,2 
Červenec 229,08 3,4 228,00 2,4 222,00 2,2 
Srpen 229,08 3,4 228,00 2,4 222,00 2,2 
Září 229,08 3,1 228,00 2,4 222,00 2,1 
Říjen 229,08 2,8 227,00 2,4 222,00 2,1 
Listopad 229,08 2,8 227,00 2,4 222,00 2,1 
Prosinec 229,08 2,8 226,00 2,4 222,00 2,1 
 
Ve všech pravidlech lze vidět grafické zpracování zadaných informací. Pod větví 
koruny hráze se nachází všechny grafické znázornění pohromadě - viz obr. 23.  
 
Obrázek 25 Ukázka grafů v pravidlu koruny hráze 
Pozorovaná data 
Poslední poloţka v editaci nádrţí se nevyplnila.  
Alternativa 
Jelikoţ se uvaţuje jedna soustava nádrţí, byla zhotovena jedna alternativa. V první 
kartě se jako časový krok vybral denní, neboť měsíční časový krok program prozatím 
neumoţňuje. Metoda se zvolila periodická. V poloţce Operations byl pro kaţdou nádrţ 





zvolen příslušný operační plán. Do Lookback se napsaly nadmořské výšky hladiny 
stálého nadrţení a do poloţek bezpečnostního přelivu a spodní výpusti se zapíše 
hodnota 0,00. V Time - Series se vyberou reálné časové řady, které se vygenerovaly 
pomocí programu HEC-DSSVue.  
 HEC-DSSVue - Neţ se importovaly hodnoty do programu HEC-DSSVue, 
musely se z programu Microsoft Excel přesunout do textového souboru - 
poznámkový blok ( časové řady se musí upravit tak, aby splňovaly podmínky 
pro vloţení do amerického programu - MM/DD/RRRR). Po nainstalování 
programu (instalační soubor na stejných internetových stránkách jako pro HEC-
ResSim) se v hlavní nabídce vybrala poloţka File a New, tím se vytvořil soubor, 
kam se ukládají časové řady. Po vytvoření souboru se upravené reálné časové 
řady vloţily do programu pomocí tlačítka Data Entry → Import → Time series 
Data → cvs soubor. Spustilo se dialogové okno, do kterého se zadal měsíční 
krok, zkontroloval se počáteční datum a doplnily se údaje do poloţek A-F. Jako 
A se zadalo pořadové číslo nádrţe (1,2), v B se pojmenovaly časové kroky 
(Dalečín, Skryje), v C se nic nevyplnilo, v D se ukazuje datum časové řady 
(1951 - 2010), v E je časový krok (měsíční, denní) a v poslední poloţce F se nic 
nevyplnilo. Vloţily se měsíční časové řady, a jelikoţ program HEC-ResSim 
neumoţňuje měsíční kroky, musely se v HEC-DSSVueue vytvořit z měsíčních 
denní časové řady. Denní časové řady se vygenerují pomocí tlačítka fx - Math 
Functions → Time Functions → Change Time Interval a zadáním denního 
časového kroku.  
 
Obrázek 26 Ukázka vygenerování časových řad v programu HEC-DSSVue 
Vygenerované denní časové kroky se vloţily do programu HEC-ResSim - Time Series. 
V Observed Data se nic neukazuje, neboť se v soustavě nádrţí ţádné pozorované údaje 
nezaškrtly. Poslední poloţka Hotstart můţe zůstat bez povšimnutí.  
4.2.3 Modul simulace 
Po celkovém nastavení nádrţí se doplnily údaje k výpočtu. Nastavily se data - začínající 
2.1.1951, kontrolní 1.1.1951 a konečný 31.12.2010. Výpočtem se získaly grafická a 
tabulková zpracování.  





5  SOUHRN DOSAŢENÝCH VÝSLEDKŮ 
Simulační model soustavy nádrţí je vytvořen pro období od roku 1951 aţ 2010 v 
měsíčním kroku. Po zhotovení simulace vodohospodářské soustavy bylo ke kaţdému 
prvku v povodí přiřazeno grafické zpracování. V grafickém zpracování lze v poloţce 
File → Tabulate otevřít tabulku se všemi poţadovanými hodnotami výpočtu. V hlavním 
pásu karet (Menu Bar) v kartě Reports se zobrazuje shrnutí výsledků - nádrţe, průtoky, 
energie, výpusti a úsek. Shrnutí výsledků poskytuje maximální, minimální a průměrné 
hodnoty pro danou simulaci. I karta Tools → HEC-DSSVue nabízí výsledky simulace 
vodohospodářské soustavy.  
Po zadání pravidel pro řízení odtoku pomocí dispečerských grafů - nadmořské výšky a 
jim příslušný odtok z nádrţe, lze v grafickém zpracování pozorovat, ţe při zadané 
regulaci vytéká poţadovaný odtok z nádrţe. Na obrázku č. 27 lze vidět simulační model 
pro celé období. Program umoţňuje přiblíţení hodnot nadmořských výšek i odtoků z 
nádrţe - viz obrázek 28 a 29. [20] 
Zobrazení výsledků simulace pomocí grafů: 
 
Obrázek 27 Výsledné grafické zpracování u vodního díla Vír I (1951-2010) 






Obrázek 28 Výsledné grafické zpracování u vodního díla Vír I (1951-1959) 
 
Obrázek 29 Výsledné grafické zpracování u vodního díla Vír I (1951) 






Obrázek 30 Výsledné grafické zpracování u vodního díla Brno (1951-2010) 
 
Obrázek 31 Výsledné grafické zpracování u vodního díla Brno (1951-1959) 






Obrázek 32 Výsledné grafické zpracování u vodního díla Brno (1951) 
 
Obrázek 33 Výsledné grafické zpracování průtoků nad soutokem Svratky s tokem Loučka 






Obrázek 34 Výsledné grafické zpracování průtoků toku Loučka 
 
Obrázek 35 Výsledné grafické zpracování průtoků pod soutokem Svratky s tokem Loučka 






Obrázek 36 Výsledné zpracování tabulek u vodního díla Vír I 
 















Výsledky z karty Reports, které odpovídají minimálním, maximálním a průměrným 
hodnotám nádrţí a průtoků jsou znázorněny na obrázkách 38 - 40.  
 
Obrázek 38 Shrnutí nádrţí 
 
Obrázek 39 Shrnutí průtoků 1 
 






Obrázek 40 Shrnutí průtoků 2 
 
Výsledky ze simulace, které se ukládají do databáze je moţno zobrazit v HEC-DSSVue. 
Na obrázcích 41 - 50 jsou souhrnné výsledky znázorněny.  
 
Obrázek 41 Shrnutí výsledků z programu HEC-DSSVue 1 
 
 






Obrázek 42 Shrnutí výsledků z programu HEC-DSSVue 2 
 
Obrázek 43 Shrnutí výsledků z programu HEC-DSSVue 3 
 






Obrázek 44 Shrnutí výsledků z programu HEC-DSSVue 4 
 
 
Obrázek 45 Shrnutí výsledků z programu HEC-DSSVue 5 
 






Obrázek 46 Shrnutí výsledků z programu HEC-DSSVue 6 
 
 
Obrázek 47 Shrnutí výsledků z programu HEC-DSSVue 7 
 






Obrázek 48 Shrnutí výsledků z programu HEC-DSSVue 8 
 
 
Obrázek 49 Shrnutí výsledků z programu HEC-DSSVue 9 
 






Obrázek 50 Shrnutí výsledků z programu HEC-DSSVue 10 





6  ZÁVĚR 
Bakalářská práce popisuje program HEC-ResSim a vlastní práci s tímto programem. 
Práce s programem byla popsána na základě vytvoření simulačního modelu vybrané 
soustavy nádrţí. Vybraná soustava nádrţí (Vír I, Brno) je situována na řece Svratce. V 
programu bylo pomocí tří hlavních modulů (povodí, soustava nádrţí a simulace) 
vytvořeno povodí, soustava nádrţí a následně byla provedena simulace. Vlastní 
simulace toku vody systémem probíhala s pouţitím delšího časového kroku (primárním 
účel byla zásobní funkce). Simulace se odehrávala v reálné průtokové řadě a to od roku 
1951 do roku 2010.  
V bakalářské práci je zpracována jedna varianta soustavy nádrţí a jejím výstupem jsou 
grafická zpracování a shrnutí výsledků ve formě tabulek. Shrnutí výsledků obsahuje 
minimální, maximální a průměrné hodnoty pro příslušnou vodohospodářskou soustavu. 
Na grafickém zpracování nádrţí je moţno vidět nadmořské výšky - koruna hráze, 
protipovodňové opatření, regulace řízení (dispečerské grafy), hladina stálého nadrţení a 
mrtvý prostor nádrţe; dále se zobrazují přítokové a odtokové řady. V daném výstupu lze 
pozorovat, zda odpovídá nadmořské výšce poţadovaný odtok vody z nádrţe - například 
u vodního díla Vír I je dle dispečerského grafu v regulaci č. 1 na kótě  464,45 m n.m. 
maximální odtok vody z nádrţe 3,2 m3/s, při přiblíţení grafu nebo v tabulkovém editoru 
lze zkontrolovat, jestli je výpočet úspěšný a zda podmínka řízení odpovídá zadaným 
skutečným hodnotám.  
V rámci diplomové práce je moţno vytvořit další simulační model, který by zahrnoval 
více faktorů - nadlepšování průtoků nebo předpouštění nádrţe. Do budoucna lze 
zdokonalit výpočet simulačního modelu vodohospodářské soustavy doplněním více 
informací o vodních dílech - zadání údajů o vyskytujících se elektrárnách a pouţitých 
čerpadlech.  
Popsání programu HEC-ResSim a vlastní práce s tímto programem bude nápomocna 
studentům vodního hospodářství a vodních staveb při vytváření simulačního modelu 
soustavy nádrţí. Student si soustavu nádrţí můţe navrhnout nebo stávající 
vodohospodářskou soustavu posoudit (kontrola dat z dispečerských grafů).  
Překlad a ukázková práce s programem by mohla zpřístupnit pouţívání programu HEC-
ResSim odborné veřejnosti. HEC-ResSim by pak mohl být častěji v budoucnu vyuţíván 
pro simulování zásobní a hydroenergetické funkce soustavy nádrţí.  
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SEZNAM POUŢITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
A … plocha A [m2], 
 π … Ludolfovo číslo π [ - ], 
 r … poloměr r [m] 
 μ … výtokový součinitel μ [-], 
 h … výška h [m], 
Q … průtok Q [m3/s] 
b0 … účinná šířka b0 [m], 
b …  šířka jednoho pole [m], 
 𝜉 … součinitel zúţení 𝜉 [-], 
 n … počet kontrakcí n [-], 
np … počet polí np [-] 
m … součinitel přepadu [-], 
  
   






Příloha 1 - Překlad dokumentu HEC-ResSim Quick Start Quide 
(Dokument HEC-ResSim Quick Start Quide je volně přeloţen. Překlady odborných 










Překlad dokumentu HEC-ResSim Quick Start Quide 
  
 
Překlad dokumentu HEC-ResSim Quick Start Quide 
 
Hec ResSim se pouţívá k modelování jednoho či více zásobníků nádrţe pro řadu 
operativních cílů a omezení. Software lze pouţívat jako nástroj pro podporu 
rozhodování, který splňuje potřeby modelů plnění zásobníku projektových studií a také 
potřeby regulátorů nádrţí během událostí v reálném čase. Dokument HEC-ResSim 
Quick Start Quide Vás provede kroky potřebnými k simulačnímu modelu nádrţe. Tento 
dokument poskytuje rychlý přehled o programu. Podrobnější informace jsou v 
uţivatelském manuálu. Tato příručka obsahuje základní kroky pouţití grafického 
uţivatelského rozhraní (GUI) pro zadávání dat, spouštění simulace a zobrazení výsledků 
("New" nové funkce). 
SPUŠTĚNÍ PROGRAMU: 
Po nainstalování a zapnutí programu lze vidět úvodní obrazovku s verzí a kontaktními 
informacemi. Po zmizení obrazovky najdete informace v nabídce Nápověda → About.  
UKONČENÍ PROGRAMU: 
Ukončení pomocí hlavního okna, v nabídce File se zvolí Exit. Program vyzývá k 
uloţení všech souborů. 
TERMINOLOGIE: 
Co je to povodí - Watershed - V HEC-ResSim je povodí soubor dat spojených s 
konkrétním systémem nádrţí nebo studií (Chapter 3). Data patří do Watershed Setup 
(Configurations)(Chapter 7). Systém nádrţí (Reservoir Networks) - včetně Operačních 
dat (Chapter 11) a Alternativy (Chapter 13) a Simulace (Chapter 14). Po provedení 
Simulace, která bude obsahovat jeden nebo více Alternativ, lze zobrazit a vytisknout 
výsledky v tabulkové a grafické podobě (Sections 14.5 & 14.8 and Appendices E & F). 
Co je to Umístění povodí - Watershed Locations - Je to místo na disku, kam se 
ukládají části povodí, nazývá se také model nebo pracovní adresář (Section 3.3.1). 
Kaţdé umístění povodí musí mít svůj název - například Moje povodí nebo Obecný 
projekt, a specifikaci cesty, která identifikuje adresář "na disku", kde se vytváří a 
upravují údaje o povodí.   
 
(Obr.1 Tools Menu, Options Editor, Watershed Locations) 
Prvním krokem je nadefinování alespoň jednoho zlomu povodí (Watershed Location). 
Umoţní se tak v nabídce Options (Moţnosti) →Tools (Nástroje). Obejví se The Options 
Editor (Moţnosti Editoru), jak je znázorněno na obr.1. První záloţka v Options se 
pouţívá k definování umístění povodí (Watershed Locations). Chcete-li přidat nové 
  
 
místo v seznamu, stiskne se Add Locations (Přidat Umístění). Objeví se tabulka s 
přidáním povodí (viz Obr.2). 
 
(Obr. 2 Add Watershed Location) 
V poli Umístění (Location) se zadá úplná cesta do pracovního adresáře. Lze si 
prohlédnout (Browse) prostor na disku, kde se vytváří  povodí - tento pracovní adresář 
bude "drţitel" sub-adresář s názvem "základní". Dále se zadá jméno, které se dává této 
lokalitě v poloţce Název (Name) a stiskne se tlačítko OK. Pokud "základní" sloţka 
neexistuje, bude vytvořena. 
Co jsou to Moduly - Modules - Program je rozdělen do samostatných souborů 
nazývajících se funkce modulů (Chapter 1,2). Kaţdý modul poskytuje přístup k určitým 
typům a adresářům dat v rámci stromu dat povodí (Appendix A). Program je rozdělen 
do 3 modulů: 
 Nastavení povodí - Watershed Setup (Sections 1.1.1,2.3,Chapter 3 through 7) 
 Systém nádrţí - Reservoir Network (Sections 1.1.2,2.4, Chapter 8 through 13) 
 Simulace - Simulation (Sec. 1.1.3,2.5,Chapter 14) 
Obrázek č. 3 ukazuje grafické znázornění pojmů a typický pracovní postup 
prostřednictvím tří modulů, které tvoří HEC-ResSim. Odkazují zpět na číslo, pro více 
informací o funkci kaţdého modulu k pomoci udrţení uspořádaní koncepce.  
 





MODUL NASTAVENÍ POVODÍ (Wateshed Setup Module)  
Úvodní okno tohoto modulu je znázorněno na obr. 4. Je vidět většina nabídek nástrojů, 
které jsou neaktivní (šedé). Zůstanou tak, dokud nebude vytvořeno nebo otevřeno 
povodí, coţ lze provést výběrem nového povodí (New Watershed) nebo Otevřením 
povodí (Open Watershed) z nabídky Soubor (File) v modulu nastavení povodí. Kdyţ je 
povodí definováno, ResSim vytvoří adresářový strom, kde jsou všechny soubory 
vztahující se k povodí uloţeny. Tyto soubory jsou uloţeny v podadresáři 
pojmenovaném RSS (nejsou sdílené s ostatními modely jako HMS, FIA,..). 
 
Obr. 4 Watershed Setup Module, Opening Window 
Nastavení modulu povodí (The Watershed Setup) má v hlavním okně následující menu: 
File (Soubor): Toto menu se objevuje ve všech modulech a většině editorů. V hlavním 
okně jsou vţdy moţnosti Otevřít povodí (Open Watershed),Uloţit povodí (Save 
Watershed.), Uloţit mapu jako (Save map as) a Konec (Exit). V modulu povodí je také 
součástí Nové povodí (New Watershed). Tyto moţnosti se vztahují k celkovým datům 
povodí.  
Edit (Úpravy): Tato nabídka je opět všude, je to specifický modul. Moţnosti Úpravy 
budou relevantní pro datové prvky, v současné době je k dispozici pro úpravy. Moţnosti 
Úpravy jsou v Nastavení modulu povodí, zahrnují: Data povodí (Watershed data); 
Všechny polohy (All impact areas); Projekty (Projects); Vlastnosti kreslení (Drawing 
properities); Povolit editaci (Allow Editing).  
View (Zobrazení): Moţnosti zobrazení se vztahují na všechny moduly. Moţnosti 
zahrnují přidání Vrstev (Layers), které jsou zobrazeny v mapě regionu, výběr Jednotky 
systému pro prohlíţení (Unit system for viewing) a výběru, zda ukazovat či neukazovat 
Mříţky (Grid Lines) v mapě regionu.  
Watershed (Povodí): Toto menu je k dispozici pouze v Nastavení modulu povodí. 
Přelomové volby se vztahují k celému povodí, stejně jako jednotlivé konfigurace a 
trasování toku. Moţnosti zahrnují Editor konfigurace (Configuration Editor); 
Aktualizace výpočtových bodů (Update Computation points); Import a Export (Na 
stream zarovnání) a Uloţení konfigurace (Save Configuration).  
  
 
Reports (Zprávy): V tomto menu jsou uvedeny předdefinované zprávy. Objevuje se ve 
všech modulech, ale jeho obsah je sám konkrétní modul. V Nastavení povodí a v 
Soustavě Nádrţí je většina zpráv jako detailní vstupní data. V Simulaci modulu jako 
detaily výsledků simulace.  
Tools (Nástroje): Zde se nachází uţivatelské nastavení, moţnosti, vlastnosti a rozšířené 
nástroje, jako HEC-DSSVUE a skriptování. 
Help(Nápověda): On-line nápověda není k dispozici. Tato moţnost zobrazuje informace 
o verzi. Poskytuje přístup k dokumentaci a instalaci příkladu povodí - po definování 
umístění povodí (Chapter 3.3.1.) 
Obrázek 5 ukazuje hlavní okno Nastavení modulu povodí, po otevření existujícího 
povodí (HayesBasin). Mapa regionu zabírá většinu tohoto okna, kde uţivatel umísťuje 
prvky projektu (např. nádrţe) na trasovaném toku (všechny konfigurace, definované pro 
toto povodí se zobrazí na tomto toku vody).  
 
Obr. 5 Watershed Setup Module, Opened Watershed, HayesBasin 
 
MODUL SOUSTAVY NÁDRŢÍ (Reservoir Network) 
Modul soustavy nádrţí je určený pro editaci prvků (např. nádrţe, výpočtové body, 
trasování toku vody), data a umístění dalších prvků na toku. Obrázek 6 ukazuje příklad 
okna Soustavy nádrţí pro HayesBasin, s názvem "NormalNetwork2", která byla 
vytvořena výběrem Nový (New) z nabídky Soustavy nádrţí (Network menu) a tlačítko 
"StandardConfig" ze seznamu konfigurace. Mapa regionu zabírá většinu tohoto okna, 
kde uţivatel musí udělat místo pro trasování úseku (Routing Reaches) - nutné pro 




Obr. 6 Reservoir Network Module, HayesBasin 
Datové prvky jsou upravovány v Modulu soustavy nádrţí (Reservoir Network Module). 
Nejprve se vybere příslušný nástroj z panelu nástrojů na levé straně okna, pak se klikne 
pravým tlačítkem myší na prvek. Zobrazí se místní nabídka s moţností upravování 
údajů určující prvek. Případně se vybere obecný ukazatel nástrojů z horní části panelu 
na levé straně a opět se klepne pravým tlačítkem myší na libovolný prvek a zobrazí se 
místní nabídka.  
Menu pro Modul soustavy nádrţí je uvedeno a popsáno  níţe:  
Edit (Úpravy): Opět ve všech modulech a většině editorů, moţnosti k dispozici úpravy 
pro systém nádrţí zahrnují: nádrţe, toky, uzly, odběry a systém přehrady, stavové 
veličiny, importování vlastností prvků a povolování úpravy soustavy. 
Network (Soustava): Volby týkající se soustavy nádrţí jsou pouţity při definování 
soustavy a konfigurace, které mají být pouţity. Moţnosti zahrnují Nový, Otevřít, 
Upravit, Uloţit, Uloţit jako a Přejmenování. Zahrnuty jsou rovněţ Aktualizace sítě z 
konfigurace (Update Network from Configuration), Import sítě (Import Network) a 
Odstranit síť (Delete Networks options).  
Alternative (Alternativa): Jedinou moţností v tomto menu je Úprava. Otevře se Editor 
alternativy, který umoţňuje vytváření, upravování, ukládání alternativy.  
Reports (Zprávy): Předdefinované zprávy a tabulky v tomto menu. Moţnosti zahrnují: 
Seznam nádrţe, Seznam toku, Seznam spojení, Seznam odklonu (Reservoir List, Reach 
List, Junction List, and Diversion List). Jednou z moţností v Pokročilé (Advanced) je 
souhrnná tabulka prvků Soustavy a jejich připojení, stejně jako v seznamu Uzlů 
soustavy (Nodes in the network).  
 
SIMULAČNÍ MODEL (Simulation Module) 
Simulační model je určen k usnadnění analýzy fáze modelování nádrţí. V tomto modelu 
se vytváří a spouští simulace. Kaţdá simulace je kombinace časového okna a 
alternativy, která se bude analyzovat. Cíl simulačního modelu je znázorněn na obrázku 
č. 7. Tento pohled ukazuje otevření simulace (Říjen 1999_Event) s jednou z alternativ 




Obr. 7 Simulation Module, HayesBasin 
Zaškrtnutí na levé straně Alternativy naznačuje, ţe uţivatel chce, aby byly zobrazeny 
výsledky (grafy, tabulky,..). Výsledky pro několik alternativ lze zobrazit pro účely 
srovnání kontrolou všech alternativ zájmu. Avšak jako aktivní alternativa (tučně) můţe 
být nastavena jen jedna v době, kdy se alternativní data odráţí v mapě regionu, proto je 
k dispozici pro úpravy.  
Nabídka v simulačním modelu: 
Edit (Úpravy): Nabídka ve všech modulech a ve většině editorů. Upravit moţnosti 
dostupné pro simulační model zahrnují: Výběr seznamu písma (Script List.), Nastavení 
aktivní alternativy, Editory pro nádrţe, tok, úzly, odchylky, systémů nádrţe a stavových 
proměnných. K dispozici je také Spuštění editoru (Run editor) pro aktivní alternativu.  
Simulation (Simulace): Moţnosti simulace jsou k dispozici pro vytváření, otevření, 
úpravy, ukládání, spouštění simulace. Moţnosti zahrnují Nový, Otevřít, Otevřít znovu, 
Zavřít, Simulační list, Nahradit ze základny, Upravit, Uloţit, Smazat, Informace, Spustit 
správce. Lze se dá i Přepsat. 
Alternative (Alternativy):  Jedinou moţností v tomto menu je Úprava. Otevře se Editor 
alternativy, který umoţňuje vytváření, upravování, ukládání alternativy.  
Reports (Zprávy): Předdefinované zprávy a tabulky jsou uvedeny v tomto menu. 
Moţnosti zahrnují Shrnutí nádrţe, Shrnutí průtoků, Shrnutí proudu, Shrnutí výpustí, 
Fáze shrnutí, Uvolnění o rozhodnutí zprávy. Dostupné jsou i Uţivatelské sestavy, 
Výpočetní protokoly, Síťové seznamy prvků (nádrţe, toky, uzly, odbočování, stejně 
jako Pokročilé síťové připojení (Advanced Network Connectivity Summary). 
UŢITEČNÉ VÝRAZY 
Terminologie běţně pouţívaná v celém návodu HEC-ResSim. 
Alternative (Alternativa): Alternativou je konkrétní sloţení vlastností systému povodí a 
nezbytné údaje pro provedení scénáře zaloţeného na simulaci.  
Component (Složka): V programu je Component jako součást nebo prvek, odkazuje na 
kus povodí, jako na nádrţ, přítok, uzly, spojení nebo výpočtovým bodem a související 
fyzikální data.  
  
 
Computation Point (Výpočtový bod): HEC-ResSim umoţňuje uţivateli přidat výpočtový 
bod na trasovaném toku vody. Ty jsou umístěny na místech, kde model bude potřebovat 
informace, které nejsou generovány umístěním projektů. Příklady zahrnují umístění 
vodočtu, kontrolní body, soutoky a příliv bodů.  
Configuration (Konfigurace): Identifikace "sady souboru" projektů v rámci vytvářeného 
povodí, které se modeluj. Pokud je více, neţ jeden soubor projektů bude zahrnut ve 
studii → potřeba více neţ jedna konfigurace. I kdyţ se přidají projekty ke svým 
konfiguracím, speciální "podmnoţina" (pojmenovaná Studie) je vyvíjena v rámci 
programu tak, aby obsahoval všechny projekty ze všech konfigurací povodí. Je-li více 
programů (např. HEC-HMS, HEC-FIA, HEC-RAS...) pouţito k povodí, pak by měla 
konfigurace vypracovat modelovací tým před modely připravené pro jednotlivé 
aplikace. 
Operatin Set (Operační sada): Plán nebo schéma, na kterém nádrţ zakládá svá 
rozhodnutí o tom, kolik vody uvolnit v kaţdém časovém kroku simulačního běhu 
(Chapter 11.2). Klíčové prvky Operační sady patří do zóny nádrţe, návodu pro výběr 
křivky a pravidla. Nádrţ můţe mít více neţ jednu sadu operací, ale jen jeden můţe být 
aktivní v rámci alternativy.  
Projects (Projekty): Projekt se vztahuje zejména na nádrţe. Nicméně i hráz je 
povaţována za projekt. Konfigurace odráţí sbírku projektů.  
Simulation (Simulace): Simulace je místo, kde jsou výpočty prováděny pro alternativy 
uţivatelem v rámci časového okna. Výsledky jsou k dispozici v simulaci.  
PRVNÍ KROKY:  
Nastavit povodí (Set up the watershed):  
Vytvořit/ Otevřít povodí (Create/Open Water.) (Section 3.3) 
Přidat mapové soubory (Add map files) (Section3.4 and Chapter4 and Appendix C)  
Nakreslit trasování toku (Draw a stream aligment) (Chapter 5) 
Vytvořit konfiguraci (Create a configuration) (Chapter 7) 
Umístění prvků projektu do konfigurace (Place project elements into the configuration) 
(Chapter 6) 
Vytvoření soustavy nádrţí (Develop a Reservoir Network): 
Vytvořit/Otevřít soustavu (Section 8.2) 
Přidat trasování toku (Add routing reaches) (Section 8.4) 
Úprava vlastností ulzů (Edit junction properties) (Section 9.1) 
Úprava vlastností toku (Edit reach properties) (Section 9.2) 
Úprava vlastností nádrţe (Edit reservoir properties)  
 Fyzikální data (Chapter 10) 
 Operační data (Chapters 11,12) 
 Pozorovaná data (Sections 10.23 and 13.9) 
Definování alternativy (Define Alternatives): 
Vytvořit alternativu (Create an Alternative) (Section 13.3) 
  
 
Definovat spouštění  kontroly specifikace (Define the run control specification) (Section 
13.4) 
Zvolení operačního systému (Select the operation scheme) (Section 13.5) 
Určení zpětné vazby (Specify lookback conditions) (Section 13.7) 
Identifikace časové řady datových záznamů z HES-DSSVue (Identify Time-Series..) 
(Sections 1313.8,13.9) 
Definování funkce rychlého spouštění (Define Hotstart options) (Section 13.10) 
Provedení simulace (Perform a Simulation): 
Vytvořit/Otevřít simulaci (Sections 14.2,14.3) 
Zvolit/Aktivovat alternativy (Select/Activate Alt.) (Section 14.4.1) 
Vypočítat (Compute) (Section 14.4.2) 
Zobrazit výsledky (View Results) (Sections 14.5 & 14.8 and Appendices E & F) 
Určit lokální změny (Specifity Overrides) (Section 14.6.3) 
Ovládání simulace dat (Manage simulation data) (Section 14.7) 
NASTAVENÍ POVODÍ: 
1.Vytvoření/ Otevření povodí: V nastavení povodí se vybere Nové povodí (New Wat.) z 
nabídky Soubor (File). Objeví se obrazovka povodí (obr. 8). Zadá se název povodí a 
podrobný popis do příslušných polí. Ze Seznamu umístění (Location List) se vybere, 
kam se má povodí uloţit. Pokud je prázdný, klepne se na tlačítko Zrušit (Cancel) a vrátí 
se zpět na zadávání Umístění povodí (Watershed Location). Pouţitím Jednotek seznamu 
(Units List) se vybere jednotka, která bude povodí pouţívat při ukládání jeho dat. 
Dostupné jednotky jsou   (i.e.,US Customary and International System of Units). 
Vybere se Časové pásmo (Time zone), které je specifikováno jako posun od GMT, 
který neuznává letní čas. Po dokončení všech políček se stiskne OK (Section 3.3) 
 
Obr. 8. New Watershed 
2. Přidání mapy (Add a map): Kdyţ se nadefinuje povodí, HEC-ResSim vytvoří 
adresářový strom, jedním z podadresářů povodí je adresář map. Pouţitím prohlíţeče 
(např. Windows Explorer), kde lze zkopírovat soubory, jako mapové pozadí, se dávají 
do adresáře map povodí:  
<watershed location>\base\<watershed name>\maps 
(Podporované typy map - DLG (USGS Digital Line Graphs), SHP (ArcView® 
shapefiles), DXF (Autocad® Digital Exchange Format), DEM (USGS Digital Elevation 





Obr. 9 Allow Laye Editing 
Pro zobrazení mapy v povodí, se klikne na Zobrazení (View), vrstva (Layer) → Editor 
vrstev (Layers editor). Nejprve se upraví vrstvy výběrem Povolit úpravy (Allow Layer 
Editing) z nabídky Úpravy (Edit menu). Znázorněno na obrázku 9. Dále se z nabídky 
Mapy (Maps menu) zvolí Přidat mapovou vrstvu (Add map layer). Otevře se okno, ze 
kterého lze vybrat mapu pro následné pouţívání. Vybrání či zrušení výběru mapy se 
provede zaškrtnutím políčka vedle poloţky Názvu mapy. Není to nutné pro zobrazení 
mapy. Je ale výhodné mít mapu jako podklad při vytváření trasování toku vody. 
(Section 3.4 and Chapter 4). 
Zoom: Pro přiblíţení nebo oddálení na mapě se vybere lupa na levé straně okna. Pro 
zvětšení se klikne a táhne přes poţadovanou oblast zobrazení. Pro oddálení se musí 
klepnout pravým tlačítkem myši, dokud nebude poţadovaná oblast viditelná. Zvětšení 
do původního zobrazení → přejde se do Zobrazení (View), Zobrazit vše (Zoom to all). 
3. Nakreslit trasování toku (Draw a Stream Alignment): Dalším krokem je trasování 
toku vody, na kterém se následně umístí nádrţe. (Chapter5). Nejdříve se zkontroluje, 
zda se pracuje ve Watershed Setup Modul. Pokud ne, nezapomene se na vybrání povodí 
v Nastavení (Setup) z Modulového seznamu (Module list). Zadruhé, z nabídky Úpravy 
(Edit menu) se aktivuje Povolování Úprav (Allow Editing) - vlevo se objeví "ţlutý 
zámek" a v pravé horní části okna se zaškrtne, ţe se pracuje v reţimu úprav. Popřípadě 
lze stisknout ţlutý zámek k úpravě.  
 
Obr. 10. Drawing a stream aligment 
  
 
Vytvoření zarovnání toku (Stream Alignment Element) -  Zarovnání toku musí být 
vytvořeno po směru chodu toku vody. Vybere se nástroj pro zarovnání toku z nabídky 
nástrojů podél levé strany mapy regionu.  Podrţí se tlačítko CTRL a klepnutím se 
umístí po sobě jdoucí body podél trasování toku. Pro ukončení elementu zarovnání toku 
vody se uvolní klávesa CTRL a klepnutím se umístí poslední bod proudu. Jak je 
znázorněno na obrázku 10, přítok můţe být připojen k proudu tím stejným způsobem 
jako výše.  
Upravení prvek toku (Edit a stream element ) - Vybere se nástroj pro zarovnání proudu
 a dvakrát se klikne na prvek úpravy proudu. Proud změní barvu a objeví se body, 
kde je kaţdý bod proudu nadefinován. Tyto body lze přesunout, aby se přeorientovaly 
na proud, umístěním kurzoru nad nimi a podrţením levého tlačítka myši a taţením. 
Nové body jsou přidány do proudu klepnutím na proud toku vody, zatímco se drţí 
klávesa CTRL. Odebrání bodu se zhotoví klepnutím na existující bod a současným 
drţením SHIFT a CRTL. Pro odstranění celého proudu se pravým tlačítkem myši klikne 
na tok a výběrem moţnosti Odstranit (Delete stream element) se vymaţe z místní 
nabídky. Proudy lze přejmenovat klepnutím na proud a výběrem Přejmenovat (Rename 
stream element).  
Definovat staničení (Define Stationing) - Zelené tečky na konci kaţdého toku jsou uzly 
proudu (Stream Nodes). Jejich cílem je definovat rozmístění podél toku. Ve výchozím 
nastavení dostane následný uzel toku pozici nulovou a uzel na konci proudu bude mít 
hodnotu určující délku toku v souřadnicovém systému mapy regionu. Nicméně jdou 
tyto hodnoty změnit, aby se přesněji popsal proud. Nástrojem pro uzel proudu  se 
najede na poţadovaný uzel a vyberou se Úpravy (Edit node). Objeví se editor, ve 
kterém se zruší zaškrtnutí políčka Pouţití výchozího rozmístění (Use Default 
Stationing) a pak se aktualizuje hodnota, která představuje odpovídající pozici v reálné 
mapě pro daný reprezentativní bod.  
Pokud se změní rozmístění předcházejícího uzlu, moţná se budou muset upravit 
následující uzly a resetovat pozice na nulu (0.0). Rozmístění podél toku se stanoví 
úměrně na základě hodnot pozice ohraničujících uzlů. Vnitřní proud uzlu můţe být 
přidán do toku, aby se přesněji definovala vzdálenost podél toku, a lze se vyhledaly 
známé řeky. Pokud to tak má být, vybere se nástroj pro uzel proudu a podrţením 
tlačítka CTRL se klepne na umístění na toku, kde má být uzel umístěn.   
4. Vytvoření konfigurace (Create a Configuration) : Před přidáním nádrţí a 
výpočtových bodů musí být definována Konfigurace (Chapter 7). Stručně řečeno je 
konfigurace identifikace "souborů" projektů, které se modelují v povodí. Pokud bude ve 
studii uvaţováno více neţ jeden soubor projektů, pak je potřeba více neţ jedna 
konfigurace. Kdyţ se přidá do projektů speciální "nadřazený" projekt (s názvem Studie) 
je vyvinut program obsahující všechny projekty ze všech konfigurací v povodí. Pokud 
bude k povodí pouţito více programů (HEC-HMS,HEC-FIA,HEC-RAS,...) pak by 
konfigurace měla vyvinout modelový tým předtím, neţ se vyrobí model pro individuální 
program.  
Provést úpravu konfigurace (Make the Configuration Editable) - Dříve neţ se vytvoří či 
změní nastavení konfigurace, je nutné, aby byly povoleny úpravy. Pokud má být tak 
učiněno, vybere se Povolování úprav (Allow editing) v nabídce Úpravy (nebo se klikne 
ta tlačítko "odemknutý " - ţlutý zámek , který "zamkne"  konfigurace (tím 
  
 
umoţní provádět úpravy). Jinými slovy, tato funkce zapne či vypne schopnost provádět 
změny v Konfiguraci.  
Vytvořit konfiguraci - Z menu povodí (Watershed Menu) se vybere Nastavení Editoru 
(Configuration Editor). Z Konfiguračního menu v Konfiguračním editoru, která se 
otevřela, se vybere Nový (New) -  (Obr. 11) V novém okně se zadá Název a Popis pro 
konfiguraci a vybere se časový krok z nabídky Time Step list a potvrdí se tlačítkem OK. 
Pak se opět klepne na tlačítko OK v Editoru konfigurace.  
 
Obr. 11. Configuration Editor 
5. Umístění prvků projektu do konfigurace (Place pr. elements into the Coniguration) : 
Dalším krokem je umístění prvků do povodí (Chapter 6). Prvky, které se umístí, budou 
přidány do aktuální konfigurace v poli Konfigurace v horní části okna.  
Kreslení prvků projektu (Draw Project elements) - Ověří se, zda je vybrána vhodná 
konfigurace, na kterou se budou přidávat prvky. Vybere se vhodný nástroj pro přidání 
prvků. Kaţdý prvek, který se umístí, vytvoří jeden či více výpočtových bodů. Při pouţití 
nástroje  pro umístění nádrţe se stiskne a podrţí klávesa CTRL, umístí se bod 
nádrţe a pak se CTRL uvolní a vytvoří se navazující bod. Pro název nové nádrţe (New 
Reservoir) se zobrazí dialogové okno, kde nádrţ lze pojmenovat. Dalším uţitečným 
nástrojem je výpočet bodu . Tento nástroj slouţí k dalšímu výpočtu bodů tím, ţe se 
podrţí CTRL a kline se na další místo dle potřeby. Při umístění dalších bodů se musí 
bod pojmenovat (pokud jsou body umístěny na spojení dvou nebo více proudů, tak se 
musí vybrat, na který tok bude výpočet bodu určen). Umístění nádrţe na trasovaném 
toku vody také vytváří výpočetní body v horním a dolním rozsahu nádrţe s vyuţitím 
automatického generování názvů. Ujistí se, ţe se přejmenoval kaţdý bod, takţe jej lze 
snadno identifikovat ze seznamu, kdyţ mapa regionu není viditelná. Pokud mí být takto 
učiněno, klepne se pravým tlačítkem na vypočtený bod a vybere se přejmenování z 




Obr. 12. Rename computation point 
Uloţení konfigurace (Save the configuration) - Kdyţ se dokončí přidávání prvků do 
Konfigurace, uloţí se a vypne se editor.  Zvolí se Uloţit konfigurace z menu povodí 
(Watershed Menu), pak se odemkne zámek konfigurace (ţluté tlačítko), pokud se má 
přepnout na Úpravu konfigurace.  Jednoduchá konfigurace je na obr. 13.  
 
Obr. 13. A simple conf., Standard Conf. 
 
VYTVOŘENÍ SOUSTAVY NÁDRŢÍ 
S trasováním toku vody a s jednou či více konfiguracemi, se můţe vytvořit soustava 
nádrţí a směrování toku (po proudu). Souhrn základních kroků je uveden v 
následujících odstavcích. Z Modul List se vybere Soustava nádrţí (Reservoir Network).   
1. Vytvořit/Otevřít soustavu nádrží (Create/Open a Reservoir Network): V nabídce 
Network menu se vybere poloţka Nová. Objeví se dialogové okno pro vytvoření Nové 
soustavy nádrţí (obr. 14). Zadá se Název a Popis pro soustavu. Vybere se konfigurace, 




Obr. 14. Create new reservoir network 
Nádrţe a výpočtové body, které byly součástí vybrané konfigurace, budou automaticky 
vytvořeny jako prvky v soustavě nádrţí. Nádrţe to přímo přenášejí. Výpočtové body se 
objeví jako Uzly (Junctions). Viz obr. 15. 
 
Obr. 15. New Network based on configuration standardConfig 
Upravování soustavy - Pokud se má soustava editovat, musí se zjistit, zda je systém 
upravovatelný → povolení úprav (Allow Network Editing) z nabídky Úpravy (nebo se 
zmáčkne "ţlutý zámek").  Kdyţ se to zapne či vypne, můţou se provádět změny v 
soustavě nádrţí.  
2. Přidat směrování toku (Add Routing Reaches) - Nakreslí se další prvky potřebné k 
dokončení připojení nádrţí. Schéma (Section 8.4).  
Kreslit směrování toku vody - Vybere se nástroj pro směrování . Stiskne se a podrţí 
klávesa CTRL a klepne se na libovolné místo na toku pro umístění na horním konci. 
Uvolní se  tlačítko CTRL a pohybem myší po proudu se najede na bod - dolní pozice na 
  
 
toku a znovu se klikne na tok pro umístění výstupního bodu - viz obr.16.  Směrování 
musí být připojené na existující uzel. Pokud má začínat či končit tok vody tam, kde není 
uzel, tak se vytvoří a poté se zadá název nového uzlu a toku vody (přítoky se nedají 
připojit ke středu, musí se připojit k uzlu).  
 
Obr. 16. Drawing routing reaches 
3. Úprava uzlu a vlastnosti toku (Edit Junction and Reach properties) : Se 
schematickou kompletní soustavou nádrţí mohou být údaje o prvku modelu zadány a 
uloţeny.  
Upravit vlastnosti uzlu (Edit junction properties) - Pomocí nástroje  nebo nástroje pro 
vytvoření uzlu  se klikne pravým tlačítkem na poţadovaný uzel a zvolí se Upravit 
vlastnosti uzlu (Edit Junction Properties). Objeví se editor pro uzly. Vybere se Local 
Flow a zadá se jméno a faktor pro kaţdý externí tok vstupující do uzlu (obr. 17.) Název 
je zadaný a objeví se alternativní definice k identifikaci toku pro mapování časových 
řad. Jméno uvedené na kartě Local Flow by proto mělo být rozpoznatelné během 
mapování časových řad. Toky musí být přidány do pramenných uzlů a jsou volitelné v 



























Obr. 17 Junction editor 
Pokud mají být upraveny vlastnosti uzlu pro jiné uzly bez ukončení okna, klikne se na 
tlačítko pouţít (Apply) a poté se zvolí další uzel z Name list nebo se pouţije navigační 
tlačítko v pravé horní části okna. Popřípadě se klepne na tlačítko OK, pak pravým 
tlačítkem myší a upraví se další uzel [Section 9.1]. Na kaţdém uzlu, kde lze zadat Local 
Flow je vidět rozruch kolem prvku uzlu (Junction Element). To poskytne vizuální 
reference pro zajištění Local Flow, které byly uvedeny u příslušných míst v daném 
povodí.  
 
Upravit vlastnosti toku (Edit Reach Properties) - S upravením toku  nebo ukazatelem 
, po klepnutí pravým tlačítkem myší na poţadovaný tok a zvolím úpravy toku (Edit 
Reach properities). Vybere se metodu směrování ze seznamu Method List (viz obr. 18.) 
a vyplní se potřebné parametry pro vybranou metodu směrování. Výchozí metoda je 
nulová (Null Routing), bez postupu. Metoda koeficientu směrování můţe být pouţita, 
aby napodobila většinu lineárních metod směrování tím, ţe zastoupí metodu jako sérii 
koeficientů pro kaţdý časový krok míry směrování. Určení koeficientu 1.0 v prvním 
řádku tabulky Koeficient (Coeffiient) je stejný jako určení nulového směrování. Má- li 
být upraven další tok bez ukončení okna, klepne se na tlačítko Pouţít (Apply) a pak se 
vybere jiný tok ze seznamu Reach Name nebo pomocí navigačních tlačítek.  Popřípadě 
se klepne na OK, pravým tlačítkem myši se najede na další tok a zadá se upravit (Edit 




Obr. 18 Reach Editor 
4. Upravit vlastnosti nádrže (Edit Reservoir Properties): Pomocí nástroje pro nádrţ  
nebo ukazatele  se najede na nádrţ, zvolí se Upravit vlastnosti nádrţe (Edit Reservoir 
Properties) a objeví se dialogové okno Editoru Nádrţe, jak je na obrázku 19. Tento 
















Obr 19. Reservoireditor, pool data 
 a. Fyzikální: Na této kartě se zobrazí adresář v levém panelu okna. Z počátku jsou 
zobrazeny dvě větve - Pool a Přehrada. Pool má charakteristiky akumulační nádrţe, 
zatímco přehrada je jako přehradní nádrţ.  
Zadání vlastností (Enter Pool Properties) - Kliknutím na pool se vstoupí do nadmořské 
výšky či skladovacího prostoru či dat o ploše. (obr. 19). Alespoň dva řádky jsou 
  
 
potřebné pro nadmořskou výšku, skladovací prostor a údaje o ploše, se zvyšujícími 
hodnotami klesají dolů ve sloupci (ţádné duplicitní hodnoty). Maximální nadmořská 
výška by neměla překročit nadmořskou výšku v horní části přehrady, která je vstupní při 
výběru Přehrady. Ztráty Pool se zadají pomocí pravého tlačítka myši na Pool a vybere 
se buď přidat vypařování vody z hladiny či průsak (Add Pool Evaporation, Add Pool 
Seepage). (Section 10.2, 10.4,10.14) 
Zadání vlastností přehrady (Enter Dam properties) - Kliknutím na Přehradu (Dam) ve 
stromu nádrţe. Údaje o ploše v pravé části stromu nádrţe se změní a lze zadat údaje 
potřebné k definování přehrady [Section 10.5, 10.6]. Pro pokračování se zkontroluje  
jméno přehrady. Program ukazuje "Přehrada na mé hlavní řece". To je výchozí název.  
Identifikuje se přehrada na základě názvu podkladu, na němţ byla přehrada umístěna. 
To umoţňuje programu snadnější identifikaci pro více neţ jednu nádrţ v přehradě. Je to 
vzácný případ, kdy má nádrţ více neţ jednu hráz, takţe jde bez obav přejmenovat hráz 
pomocí kliknutí pravého tlačítka myši a výběrem Přejmenovat (viz obr. 20). Jedním z 
návrhů je pojmenování přehrady tak, ţe se odstraní název toku. Další moţností je název 
přehrady skutečným jménem (HEC-ResSim umoţňuje pojmenovat jednotlivé části 
samostatně). 
 
Obr. 20 Reservoir Editor, Rename Date 
Do příslušných polí se zadá nadmořská výška a délka přehrady. Tabulka pro uvolnění 
kapacity se nedá upravovat. Tato tabulka je informativní a bude vyplněna automaticky 
při přidávání výstupů k přehradě.  
Přidat výstupy (Add Outlets) - Fyzikální výstupy mohou být přidány do přehrady 
klepnutím pravým tlačítkem myší na přehradu. Na obrázku 20 je znázorněna tabulka 
nabídky pro přehradu. Vybere se Spodní výpusť (Controlled Outlet) pro přidání výpusti 
nebo jiné řídící struktury k přehradě. (Section 10.8,10.16) Lze přejmenovat výstupy 
pravým kliknutím myši a zadáním Přejmenovat.  
Jednoduché ovládání výstupů se můţe nadefinovat zadáním maximální přípustné 
kapacity pro odtok. Pro podrobnější definici výstupu, se stiskne tlačítko Upravit 
nastavení - Editor Gate umoţní definovat nastavení výstupů s nadmořskou výškou a 
maximální kapacitou (tok). Po ukončení tabulka pro uvolnění ukáţe několik sloupců 




Obr. 21. Reservoir editor, gated outlet 
Vybere se Bezpečnostní přepad (Uncontrolled Outlet) přidáním Ungate nouzového 
přelivu na přehradě [Section 10.9,10.19]. Pro bezpečnostní přepad, délka přelivu a 
nadmořská výška se zadávají podél buď s jezovým koeficientem, nebo nadmořskou 
výškou proti odtoku. Výška přelivu musí být stejná nebo niţší neţ nadmořská výška v 
horní části přehrady a nad minimální nadmořskou výškou zásobovacího prostoru. 
Obrázek 22 zobrazuje okno pro zadání dat.  
 
Obr. 22 Reservoir editor, uncontrolled outlet (spillway) 
 
Kromě spodní výpusti a bezpečnostního přepadu mohou být přidány do přehrady také: 
průsak (10.6,10.15) 
skupina výstupů (10.7) 
hladina dolní vody (10.10,10.20) 
elektrárna (10.8.2,10.17) 
čerpadlo (10.8.3,10.18) 
Kromě přidání fyzických součástí do přehrady je zde moderní varianta pro určení 
moţnosti impulsivního toku (Pulse Flow Options). (10.22) 
 b. Operační data, zobrazí se okno viz obr. 23. Nový provoz datového souboru musí 




Obr. 23 New operation set 
Vytvoření Operačního plánu. Vybere se příkaz Nový (New) v nabídce Operace 
(Operations Menu) a zadá se název Nové operace (obr. 23). Operační plán je schéma, na 
kterém nádrţ zakládá svá rozhodnutí ohledně toho, kolik vody se musí uvolnit při 
simulaci kaţdého časového kroku.(Section 11.2) 
Operační zóny. Jakmile je vytvořen operační plán, pak je v sadě "výchozí" (default) 
nádrţe vygenerováno: protipovodňové opatření, ochrana a mrtvý prostor. Další zóny 
(např. horní část přehrady) mohou být přidány výběrem Nový (New) z nabídky Zone. 
Musí se zadat vrchol propustku (Curves), neboť nejsou k dispozici ţádné výchozí 
hodnoty. (Section 11.3) 
Operační pravidla. Pro přidání pravidla, se zvýrazní příslušná zóna a vybere se z 
nabídky Pravidla (Rule menu) Nový. V novém okně (obr. 24) se zadá název pravidla a 
vybere se  pool, přehrada, výstupy nebo výstupní skupiny, pro které se bude pravidlo 
pouţívat (Operates release from) a poté se zadá typ pravidla ze seznamu Rule type list a 
potvrdí se tlačítkem OK.  
 
Obr. 24. New operating rule 
Typy pravidel (Rule types) se liší v závislosti na tom, kde se uplatňuje pravidlo (pool, 
přehrada nebo výstupy). (Section 11.5) Pravidla, které platí pro Nádrţ pool, jsou 
obvykle relevantní pro zásobovací prostor nebo nadmořskou výšku, zatímco pravidlo, 
které platí na přehradě nebo výstupu se vztahuje k toku.  
Pravidla, která se vztahují k větvi pool, přehradní nádrţi, kontrolovaných výstupů, 
výstupních skupin a odchylek výstupů (tj. všechny "Operates Release From" elements, 
kromě čerpadla): 
 Uvolnění funkce - Maximální, minimální nebo stanovení uvolnění jako funkce Data a 
času, model proměnných nebo externí proměnné.  (Section 11.5.3) 
  
 
 Průtoková rychlost změny limitu - lze to měnit, podle toho jestli hodnoty klesají či 
vzrůstají. (Section 11.5.7) 
 Skript - Uţivatelsky definované skripta jsou k dispozici, výrazně zvyšují flexibilitu 
zásobníkových operací. (Section 11.5.11) 
 
Pravidla pouze pro pool (Reservoir pool) : 
 Následná kontrolní funkce, Minimální či Maximální průtok nebo cílová etapa nebo 
nátlak (při navazujícím umístění) jako funkce data, data a času, model proměnné nebo 
externí proměnné. (Section 11.5.4) 
 Tandem operace, uvolnění zaloţené na vyrovnávání bazénu s navazujícím 
zásobníkem. (Section 11.5.5) 
 Indukované přetíţení, zvláštní ochrana před povodněmi pomocí parametrů pro 
regulaci propustí.  
(Section 11.5.6) 
 Úhrnná změna rychlosti limitu, přípustná změna při zvyšování nebo sniţování hodnot 
nadmořské výšky pro pool (Section 11.5.8) 
Pravidla pouze pro Elektrárnu (Power plant):  
 Vodní energie - plán, měsíční firemní energetické poţadavky (zadané jako měsíční 
MWH nebo % závodní faktor) s volitelnou denní či hodinovou distribucí (Section 
11.5.9.1) 
 Vodní energie - systémový plán, stejné poţadavky jako VE - plán s výjimkou dalšími 
moţnostmi pro určení vzoru výroby elektrické energie a pro identifikaci nádrţí, jejichţ 
výroba energie můţe být pouţita pro splnění poţadavku sytému (Section 11.5.9.4) 
 Vodní energie - plán časových řad, energetické poţadavky definované uţivatelem jako 
zadané časové řady [Section 11.5.9.2) 
 Vodní energie - Vodící křivka, poţadavek energie (vyjádřeno jako % rostlinný faktor) 
je závislá na úloţišti dostupné energie. Lze zadat volitelné denní a hodinové distribuce. 
(Section 11.5.9.3] 
 
Pravidla pouze pro čerpadla (Pumps):  
 Plán čerpadla, ovládání čerpadla pomocí uloţení uţivatelského plánu (Section 11.5.10) 
 
V závislosti na typu pravidla, se musejí zadat údaje pro definování. Otevře se editor, 
který umoţní zadat poţadované údaje pro kaţdé pravidlo. Pravidla a úloţiště zóny jsou 
zobrazeny v adresářové struktuře na levé straně okna (viz obr. 25).  Po definování, 
mohou být zařazeny do více neţ jedné zóny výběrem Pouţít stávající (Use existing) z 
Pravidlového menu (Rule menu). Stejně tak platí, ţe mohou být odstraněny z oblasti 
výběrem Odstranit ze Zóny (Remove from Zone).  Pravidlo můţe být odstraněno i 
pomocí tlačítka Delete. Nicméně kdyţ je pravidlo smazáno, pak uţ není k dispozici v 
ţádné zóně, proto se dává pozor při mazání pravidla. Po skončení zadávání informací 
pro nádrţ se ukončí editor kliknutím na tlačítko OK.  Pro úpravu  jiné  nádrţe, bez 




Obr. 25. Zones and rules panel 
 
 c. Pozorované údaje, tabulka se pouţívá pro označení dat, které jsou k dispozici pro 
účely srovnání. [Section 10.23] Je-li pole zaškrtnuto v tabulce (obr. 26) pak bude 
existovat odpovídající poloţka v tabulce mapování pozorované časové řady při 
Alternativě (Alternative).  
 
Obr. 26. Observed data tab 
 
5. Uložení fyzických a operačních dat nádrţe, informace o uzlech, kritéria směrování, 
atd. Ze sítě (Network) se vybere Uloţit. Ukládat průběţně.  
 
DEFINOVÁNÍ ALTERNATIV  
Vytvořit Alternativu. Alternativu tvoří systém nádrţí, Operační sada pro kaţdou nádrţ v 
systému, definice počátečních podmínek a mapování všech časových řad s cílem určit 
toky, atd. Pro vytvoření alternativy: 





 V okně pro Alternativy, se zkontroluje, ţe příslušný název konfigurace se zobrazí v 
seznamu dostupných konfiguracích. Pak se z menu vybere (Alternative menu) Nový 
(obr. 27). 
 
Obr. 27. Alternative Editor, Create new alt. 
 
 V editoru pro novou alternativu se zadá název v poli Název a popis v poli Popis 
(Name and Description Box). Vybere se soustava nádrţí ze seznamu a potvrdí se 
kliknutím na tlačítko OK.  
Všechna příslušná pole v editoru budou aktivní. [Section 13.3]  
 
 Spouštění ovládacího prvku je znázorněno na obr. 28 a umoţňuje zadat časový krok a 
výpočetní metodu průtoku, které mají být pouţity v simulaci. (Time step, Flow 
Computation Method) [Section 13.4.]  
 




 V editoru Alternativy se vybere jiná Alternativa. Na kartě operační sady se zvolí 
Nastavení operačních dat pro kaţdou nádrţ. [Section 13.5] Lze to provést ve sloupci 
provozního reţimu tak, ţe se nadefinuje (pro kaţdou nádrţ) operační sada ze seznamu 
(obr. 29). 
 
Obr. 29. Alternative editor, operations tab 
 
 Na kartě Lookback [Section 13.7] se určuje typ počáteční podmínky (Časové kroky či 
konstanty) ze seznamu Umístění - obr. 30. To je obdobou výběru operace pro nastavení 
nádrţe. Proměnné definované jako konstanty se zadávají konstantní Hodnotou (Value) 
pro nadmořskou výšku nebo uvolnění.  
 
Obr. 30. Alternative editor, lookback tab 
 
 V časových řadách (Time-Series) [Section 13.8] je jeden řádek v tabulce pro 
mapování časové řady (obr. 31). Kaţdý řádek v tabulce představuje poţadovaný vstup 
pro lokální umístění toku (Local Flow) (zadaný v Local flow tab v editoru pro Uzel- 
Junction editor). Prvek / Element se definoval na kartě Lookback jako časové řady 
(Time-Series) nebo časové řady v operačních pravidlech (Operation Rules). Připojení 




Obr. 31. Alternative editor, time-series tab (mapping data) 
 
Objeví se okno s DSS, viz obr. 32. Otevře se DSS soubor, pouţijí se filtry pro 
organizovaní v katalogu a zvolí se záznam. Pro získání vybraného záznamu na mapě se 
jde zpět do Alternativ a stiskne se tlačítko označené jako nastavení cesty (Set 
Pathname).  
 
Obr. 32. DSS Time-Series record selector 
 
 Na základě Pozorovaných dat [Section 13.9] s postupem stejným jako u časových řad 
výše se zvolí záznam časových řad pro pouţití v porovnání s počítanými výsledky.   
 
 Lookback období se obvykle pouţívá pro warming-up the state (tj. nastavení 
počátečních podmínek) v povodí pro alternativu. Nicméně na místo Lookback období a 
souvisejících dat pro stanovení stavu sytému lze uloţit (a následně pouţívat) data ze 
simulace do jiné simulace s pomocí volitelných moţností funkce Rychlé spouštění 
(Hotstart options) (obr. 33) se pouţívá jako způsob přiřazení dříve simulovaného povodí 
do jiné simulace. Pro pouţití volby Rychlého spouštění se musí nejprve spustit 




Obr. 33. Alternative editor, Hotstart tab 
 
PROVEĎ SIMULACI: 
Jakmile jsou zadaná data systému nádrţe, model lze nakonfigurovat pro simulaci 
(Simulation). V Modul listu se vybere simulace. Prvky modelu Soustavy nádrţí se 
nezobrazí v mapové oblasti, dokud nebude vytvořena Simulace nebo otevřená aktivní 
Alternativa. 
 Vytvořit/Otevřít Simulaci (Create/Open Simulation: K vytvoření Simulace z nabídky 
Simulation se klikne na tlačítko Nový (new). Okno, které se otevře, je zobrazeno na obr. 
34.  
 
Obr. 34. Simulation editor 
 
 
Zadá se datum zahájení a čas, Lookback datum (kontrolní) a čas a konečný datum a čas. 
  
 
Zadá se název pro Simulaci v poli Název (Name). Výchozí název je vygenerován na 
základě Zahajovacího data a času. Můţe se pouţít buď výchozí název, nebo se můţe 
změnit na jiné jméno. Lze zadat i popis simulace (Simulation Description). Určí se 
časový krok (Time step) a zaškrtne se jedna nebo více Alternativ pro Simulaci a potvrdí 
se tlačítkem OK. 
 Nastavení aktivních Alternativ (Set Alternative to be Active): V "adresáři" alternativ 
pro simulaci (pravá strana obrazovky), klikne se na poţadovanou alternativu a zvolí se 
moţnost Nastavení aktivnosti (Set as Active). V tomto bodě bude v modelu Soustavy 
nádrţí zobrazena mapa regionu, která odráţí alternativu jako aktivní (označení je tučně).  
 Výpočet (Compute): Poté co se vloţí data a parametry podle potřeby, tak se zvolí 
tlačítko Název pro Alternativu v oblasti hlavního panelu pro Simulační modely a spustí 
se výpočet.  [Section 14.4.2] 
Zobrazení zprávy o stavu a průběhu programu se ukazuje na hlavním okně programu. 
Po dokončení výpočtu se zobrazí Výpočet dokončen (Compute Complete) a stavový 
řádek přečte vše, tedy  100%. Klepnutím na tlačítko Zavřít (Close) se zavře okno. Lze 
zastavit výpočet tlačítkem Zastavení výpočtu (Stop Compute).  
 Zobrazit výsledky (View Results): Výsledky lze přezkoumat podle 3. různých přístupů 
[Section 14.5, appe. E a F] 
 Grafy (Plots) - Na schématu modelu se klikne pravým tlačítkem myši na modelový 
prvek, aby se dostalo do Menu. V seznamu bude jedna či více moţností zobrazení grafu. 
Moţnost se vybere klinutím. Zobrazí se výchozí graf. Výsledky z tohoto grafu můţou 
být tabulovány z výběru Tabulate z nabídky u grafu - Soubor menu. (File menu) 
[Section 14.5.2] 
 
 Souhrnné zprávy (Summary Reports) - Z nabídky Zprávy (Reports) v Simulačním 
modelu (Simulation Module) je seznam Souhrnné zprávy. [Section 14.5.3] Nádrţ, Tok, 
Energie, Propustek a Úsek (Reservoir, Flow, Power, Gates and Stage) poskytují 
průměrné, maximální a minimální hodnoty pro simulaci. Souhrnná zpráva obsahuje 
aktuální zóny a omezující provozní pravidlo pro kaţdou nádrţ, pro všechna časová 





 DSS prohlíţeč (DSS Viewer) - Kdyţ se zvolí HEC-DSSVUEue z Nástrojů (Tools), 
DSS sloţka se otevře a obsahuje výsledky simulace. [Section 14.8, appe. E] K dispozici 
je seznam cest a zastíněný seznam lze získat výběrem části cesty ze seznamů v Hledání 
(Search) dle části okna. Pro vybrání záznamů, které mají být zobrazeny, se označí názvy 
cest a klikne se na tlačítko Výběru (Select). Po označení se stane aktivní. Po kliknutí na 
tlačítko generování pro přidruţený výstup.  
 
 
 Zadání přepsání (Specify Overrides): Jakmile se dokončí simulace, lze přepsat 
výsledky modelu, které jsou uvedeny pod nadmořskou výšku, uvolnění (na výstupu), 
kapacitní faktory (na výstupu), skladování (výška) nebo pro některé hodnoty z časových 
kroků. [Section 14.6.3] HEC-ResSIM pouţívá zadané hodnoty pro konečnou 
nadmořskou výšku, v rámci fyzických limitů nádrţe (tj. fyzické změny rychlosti, 
uvolnění kapacity a mnoţství  dostupné vody v nádrţi, vše lze přepsat). Hodnoty se 
přepíší tak, ţe se klikne na Přepsání (Overrides) z nabídky Simulace v Simulačním 
modelu pro zadanou Alternativu, nebo lze  vybrat tlačítko Přepiš pravým tlačítkem 
myší na Aktivní Alternativu a volbou Upravit → HEC-ResSIM  z  místní nabídky, 




Obr. 35. Overrides editor 
 
Pro přepsání hodnoty "vybrané nádrţe" (v listu Nádrţe v horní části Editoru přepsání) 
se udělá toto: 
 Vybere se buď nejvyšší výška či uvolnění nebo skladování nebo kapacitu z tabulky. 
   Změna jedné hodnoty se určí tak, ţe se poklepe na buňku, která má být 
změněna a  zadá se nová hodnota.  
  Změna více sousedících hodnot:  
o Klikne se na bod nebo na první buňku a přetaţením myši či 
poklepáním+SHIFT se označí buňky, které se mají upravit. 
o Pravým tlačítkem myši na zvýrazněné buňky a zvolíním Vyplnit (Fill) z místní 
nabídky se otevře tabulka pro vyplnění.  
o Vybere se moţnost odpovídající výplni v dialogovém okně a dám OK. 
Upravené hodnoty se budou odráţet. Změní se barva z černé na modrou, malý graf 






U časových kroků, kde se zadají přepsané hodnoty, se pouţívají pravidla pro nádrţ k 
určení hodnoty uvolnění zásobníku. Po spuštění simulace pomocí přepsání hodnot se uţ 
nemůţou pouţívat všechny přepsané hodnoty. Pokud mají být pouţity, lze dát 
Unspecify či Unspecify all a označí se, ţe mají být stanoveny hodnoty pro uvolnění 
během příštího výpočtu.  
o Unspecify - pro uvolnění hodnot, se zaloţí pravidla pro nádrţ, některé hodnoty 
mají vyšší prioritu, neţ se zadaly. Zvýrazněné buňky, které jsou přepsané (zelené v 
tabulce) a stiskne se Unspecify. 
o Unspecify all - všechny hodnoty, které mají být na základě pravidel pro nádrţ, 
nesmí mít přepsanou hodnotu.  
Pouţije se poloţka Import, pokud mají být pouţité časové řady, jako přepsané hodnoty. 
Import přepsané časové řady se otevře v novém okně, které funguje jako Výběr 
časových řad (Select Time Series path), slouţí k výběru či pro Alternativu.  
 
 Správa simulačních dat (Manage simulation data) : Existují dvě operace zapojené do 
správy dat. [Section 14.7] Lze uloţit data do základního adresáře, aby byl k dispozici 
pro další simulaci, můţou se nahradit data v simulaci po konkrétní alternativu s daty od 
základního adresáře. Viz dodatek v uţivatelské příručce HEC-ResSIM včetně rozboru 
základních a simulačních adresářů.  
 
Uloţení dat do základního adresáře. Kdyţ se upravují data v simulačním modelu, 
provedené změny platí pouze pro individuální alternativu,  která jsou uloţena v adresáři 
simulace. Pokud se mají být změny k dispozici pro následné simulace, bude se 
potřebovat uloţení dat zpět do základního adresáře. [Section 14.7.1] To jde provést 
klepnutím pravým tlačítkem myši na alternativu v nabídce Simulační ovládání, poté se 
vybere moţnost Uloţit do základního adresáře. To umoţní, aby se fyzikální změny a 
provozní data objevily v Soustavě nádrţí (Reservoir network module).  
 
Nahradit data ze základního adresáře. Je-li při úpravách dat v modulu Simulace, je třeba 
vrátit se k původním alternativním datům z modulu Soustavy (Network). Lze nahradit 
  
 
změněná data v adresáři simulace s daty ze základního adresáře. [Section 14.7.2] To 
umoţní, aby byly původní data (ze Systému nádrţí) k dispozici v simulačním modelu, 
přepíší se všechny změny provedené na vybranou alternativu v rámci simulace modelu.  
 
 
